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Abbott, Chester 12/03/2004 12/05/2004
Abbott, Geraldine 03/05/2004 03/07/2004
Abbott, Ruth Opaline Smith 03/15/2004 03/16/2004
Abney, Mary Elizabeth 10/18/2004 10/20/2004
Abston, Curtis Bryant 06/07/2004 06/08/2004
Adair, John 0. 02/22/2004 02/24/2004
Adair, Zola B. 08/31/2004 09/02/2004
Adams, Atlas William 08/12/2004 08/13/2004
Adams, Kate Todd 02/02/2004 02/03/2004
Adams, Virginia Louise Golden 07/20/2004 07/21/2004
Adkison, Gloria Dean 06/16/2004 06/17/2004
Adkisson, Elige Milton 01/12/2004 01/13/2004
Adwell, Gail Frances 03/26/2004 03/26/2004
Aiello, Rose M. 09/27/2004 09/28/2004
Ale, Lester E. 05/18/2004 05/19/2004
Alexander, George William 02/05/2004 02/06/2004
Alexander. Jackie Wade 10/12/2004 10/13/2004
Alexander, Joseph Mark 02/20/2004 02/23/2004
Alexander, Ruben 02/22/2004 02/26/2004
Alford, Cleo B. 12/06/2004 12/07/2004
Alford, Coy Elbert 02/14/2004 02/16/2004
Alford, James Wilbur 02/29/2004 03/02/2004
Alford, Melvin 01/03/2004 01/04/2004
Alford, Olie Stewart 06/05/2004 06/06/2004
Ali, Audrey Headrick Stephens 02/22/2004 02/25/2004
Allen, Janet 08/29/2004 08/31/2004
Allen, Orean 04/07/2004 04/08/2004
Allen, Owens E. 06/28/2004 06/30/2004
Allen, Sara Jo 04/19/2004 04/21/2004
Allen, Thelma E. 07/31/2004 08/03/2004
Allison, Dorothy 06/26/2004 06/28/2004
Allmer, Julia Ann Hinton 08/02/2004 08/06/2004
Amanns, Seth G. 08/01/2004 08/03/2004
Amos, Gladys Marie Ragan 01/27/2004 01/29/2004
Amos, Linda Faye Poteet 04/02/2004 04/04/2004
Anderson, Eugene M. 10/01/2004 10/02/2004
Anderson, Guy, Sr. 06/04/2004 06/06/2004
Anderson, Kimberly Sharon Gumm 04/24/2004 04/27/2004
Anderson, Mary Marie Cherry 05/16/2004 05/18/2004
Annis, Janie Meisel 08/02/2004 08/03/2004
Anstead, Gary Dale 01/25/2004 01/27/2004
Aquino, Felicidad 03/05/2004 03/08/2004
Armour, Roger L. 07/07/2004 07/09/2004
Anns, Helen 05/12/2004 05/13/2004
Armstrong, Bryan Leigh 03/25/2004 03/27/2004
Armstrong, Doris Jean Whitney 12/29/2004 12/30/2004
Armstrong, Verna 03/20/2004 03/26/2004
Arnold, David Roy 09/16/2004 09/17/2004
Arnold, Elmer Darrell 08/13/2004 08/14/2004
Arnold, Pearl Lee Thompson 04/21/2004 04/22/2004
Arterburn, Flossie Shockley 12/24/2004 12/27/2004
Ashburn, Henry Mines 06/26/2004 06/28/2004
Ashby, Elizabeth W. 05/27/2004 05/28/2004
Ashby, Kenneth J. 01/31/2004 02/05/2004
Ashley, David Michael 04/23/2004 04/25/2004
Ashley, Mary Louise Luttrell 12/02/2004 12/03/2004
Atkinson, Jeanell M. 08/08/2004 08/09/2004
Atnip, William Bryant 08/14/2004 08/16/2004
Aton, Loyd Simpson 03/05/2004 03/09/2004
Atweil, Blanche 01/30/2004 02/01/2004
Atwell, Dewey Tex 12/02/2004 12/05/2004
Atweil, James Graham 03/27/2004 03/28/2004
Atweil. Virginia Lee Lawrence 11/01/2004 11/02/2004
Atwood, Alton Maurice 04/25/2004 04/27/2004
Ausbrooks, Alex 04/16/2004 04/18/2004
Ausbrooks, Nancy Carol 11/10/2004 11/11/2004
Austin, Lois E. 02/11/2004 02/12/2004
Austin, Verlin, Sr. 02/02/2004 02/23/2004
Avery, Dotty J. 05/24/2004 05/26/2004
Babb, Dorothy 02/15/2004 02/16/2004
Bacon, Joe M. 09/09/2004 09/11/2004
Bailey, Owen E., Jr. 08/04/2004 08/05/2004
Bailey, Rondell 03/08/2004 03/08/2004
Bailey, William A. 03/16/2004 03/18/2004
Baker, Alberta Pearson 10/28/2004 10/30/2004
Baker, Anna Bell 02/06/2004 02/08/2004
Baker, Thomas Jerome 06/17/2004 06/18/2004
Baldock, Erbie Lee 02/18/2004 02/20/2004
Baldwin, Bums B. 10/10/2004 10/11/2004
Baldwin, John A. 07/06/2004 07/07/2004
Baldwin, Lawrence W., Jr. 07/23/2004 08/03/2004
Baldwin, Sory 09/23/2004 09/25/2004 PGDN Obit
Bandy, Velera Glendora 11/05/2004 11/06/2004
Barber, Ja'tylon Cortez 02/10/2004 02/12/2004
Barber, Orbia Lee 09/16/2004 09/18/2004
Barber, TaNyia Janae 04/24/2004 04/26/2004
Bare, Dorothy H. 08/31/2004 09/08/2004
Barker, Geneva Omdorff 08/18/2004 08/20/2004
Barlow, Gladys Forrest 05/13/2004 05/15/2004
Barlow, Harry Randall, Jr. 01/01/2004 01/02/2004
Barnard, Beatrice Carter 01/27/2004 01/29/2004
Barnard, Mary Kathryn Proffitt 08/24/2004 08/25/2004
Barnes, Richard 04/14/2004 04/15/2004
Barrick, Glendal J. 02/12/2004 02/14/2004
Barron, Edith 12/28/2004 12/30/2004
Bartley, Esmond 09/10/2004 09/11/2004
Barton, Mary Odean 12/16/2004 12/17/2004
Basham, Corine Bonds 07/03/2004 07/04/2004
Basham, Regina 06/24/2004 06/25/2004
Basil, Robert Elijah 10/26/2004 10/27/2004
Bass, Mary L. 12/22/2004 12/26/2004
Bassham, Khris 11/11/2004 11/12/2004
Batson, Anna Lorene 12/23/2004 12/24/2004
Baulch, Nelle Venable 09/30/2004 09/30/2004
Baxter, Thurman 10/17/2004 10/18/2004
Baxter, Wanda 04/19/2004 04/20/2004
Beach. Bennie Proctor, Jr. 03/25/2004 03/26/2004
Beach, Emma Cathy 05/10/2004 05/11/2004
Beach, Jeffrey Brian 11/29/2004 12/01/2004
Beach, Margaret Alice 03/24/2004 03/27/2004
Beam, Edgar V. 07/12/2004 07/12/2004
Beasley, Stochel Lee 05/10/2004 05/12/2004
Beck, Novice Turner 03/13/2004 03/14/2004
Becker, Eula F. 10/24/2004 10/25/2004
Beckham, Verdie Simmons 07/19/2004 07/20/2004
Beckner, Brandon R. 12/10/2004 12/13/2004
Belcher, Cleborne Eloid 03/10/2004 03/11/2004
Belcher, Eldon Ray 05/20/2004 05/23/2004
Belcher, Ronnie 08/06/2004 08/07/2004
Beliles, Jerry Wayne 08/07/2004 08/08/2004
Bell, Henry Thomas 10/07/2004 10/09/2004
Bell, Novella Embry 05/04/2004 05/06/2004
Bellamy, Mary Ruth Holland 02/11/2004 02/12/2004
Beller, Bobby Neal 02/16/2004 02/16/2004
Beller, Rosie Geraldtne 11/26/2004 11/29/2004
Bennett, Brenda 03/25/2004 03/27/2004
Bennett, Christell 08/10/2004 08/11/2004
Bennett, Gerald D. 01/12/2004 01/16/2004
Bennett, Gerald Jason 12/29/2004 12/31/2004
Bennett, Harland Arthur 09/07/2004 09/10/2004
Bennett, Lawrence 12/22/2004 12/27/2004
Bennett, Mabel Ellen 03/28/2004 03/29/2004
Bennett, Tommy 11/21/2004 11/23/2004
Bertram, Edith Atkinson 09/08/2004 09/09/2004
Bertram, William 12/01/2004 12/02/2004
Bilbrey, Margaret A. 03/30/2004 03/30/2004
Bilbrey, Raymond D. 10/19/2004 10/19/2004
Billingsley, Gordon J. 12/22/2004 12/26/2004
Bilyeu, James Douglas 12/06/2004 12/08/2004
Bilyeu, Verdie Ozell 01/19/2004 01/20/2004
Bishop, Irene Carter 06/01/2004 06/01/2004
Bishop, Revil 07/09/2004 07/11/2004
Blvins, Patsy Sue 07/12/2004 07/13/2004
Black, Alex L., Jr. 09/25/2004 09/27/2004
Blackford, Lela Mae 08/02/2004 08/04/2004
Blaine, Lyie W. 01/22/2004 01/23/2004
Blair, Edith M. Webb 04/28/2004 04/30/2004
Biair, Mark Major 02/17/2004 02/17/2004
Bland, Ben Perry 09/18/2004 09/20/2004
Blankenship, Albert 08/14/2004 08/15/2004
Blankenship, Dana Bandy 12/18/2004 12/19/2004
Blankenship, Edna Mae 02/17/2004 02/18/2004
Bledsoe, Hubert 06/07/2004 06/08/2004
Blevins, Rachel Diann 02/07/2004 02/09/2004
Blewett, Mamie Bell Anthony 02/15/2004 02/16/2004
Blick, Bobby W. 03/13/2004 03/17/2004
Blick, Norma Jean Walton 01/23/2004 01/25/2004
Blunk, Magnolia 03/24/2004 03/25/2004
Boards, Laura Nell Shobe 05/20/2004 05/24/2004
Boggess, Blanche 09/12/2004 09/13/2004
Bolinger, James Milton 10/15/2004 10/17/2004
Bonds, Linda 12/04/2004 12/06/2004
Bonds, Lonnie 02/07/2004 02/09/2004
Bonds, Robert Edward 03/18/2004 03/19/2004
Bone, Billie Hastings 02/26/2004 02/27/2004
Booker, Bobby Joe 05/17/2004 05/18/2004
Booker, Cecil Nelson 03/26/2004 03/28/2004
Boone, George Street 11/22/2004 11/23/2004
Boone, Martha Starks 11/27/2004 12/01/2004
Booth, Laura Bell 01/11/2004 01/12/2004
Borders, Charles L., Jr. 02/28/2004 03/01/2004
Boren, Arlene Burnett 11/28/2004 11/29/2004
Botts, Chloe Kingery 11/05/2004 11/08/2004
Boucher. Ovaleta Smith 11/09/2004 11/10/2004
Bourland, Marilyn Jones 03/26/2004 03/29/2004
Bowles, Maude Broady 12/05/2004 12/07/2004
Bowles, Mildred Crawford 05/07/2004 05/09/2004
Bowles, Rex Randall 08/15/2004 08/17/2004
Bowling, Bonnie 1. Jeffrey 07/20/2004 07/21/2004
Bowman, 0. L. 09/24/2004 09/26/2004
Bowman, Rexford Thomas 11/15/2004 11/16/2004
Bowman, Sada Steen 11/30/2004 12/01/2004
Boyer, Thomas Arthur 08/05/2004 08/06/2004
Bradley, Frank M. 06/24/2004 06/25/2004
Bradley, Leola 10/29/2004 10/30/2004
Bradley, Mervin Odes 04/17/2004 04/19/2004
Bradley. Suzanne McCuiston 09/04/2004 09/07/2004
Brady, Louise 08/30/2004 08/31/2004
Brady, Michelle Ann 04/29/2004 05/02/2004
Bragg, Jo Ann 06/09/2004 06/10/2004
Branham, EstiH 06/02/2004 06/03/2004
Branscum, Karen Clerece 07/19/2004 07/21/2004
Bransford, Ruby H. 04/18/2004 04/20/2004
Branstetter, James R. 06/18/2004 06/21/2004
Brantley, George Dewey, Jr. 11/15/2004 11/17/2004
Brantley, Gerald Alan 10/23/2004 10/24/2004
Bratcher, Dewey Ward, Sr. 12/29/2004 12/29/2004
Bratcher, Mary 05/12/2004 05/13/2004
Bratcher, Walter M. 12/26/2004 12/27/2004
Brawn, Donna Chandler 03/29/2004 03/31/2004
Bray, Berlin Clay 02/16/2004 02/17/2004
Bray, Eva 08/29/2004 08/30/2004
Bray, Floyd 10/15/2004 10/17/2004
Bray, Robert Shirely 05/22/2004 05/24/2004
Bray, Ruth Vinson 10/17/2004 10/19/2004
Brazzell, Wilma Juanita 03/10/2004 03/12/2004
Brents, Herbert Lee 01/15/2004 01/18/2004
Brewer, Birdie 02/22/2004 02/25/2004
Brewer, Howard 10/06/2004 10/07/2004
Brewer, Lucy Ann 06/28/2004 06/30/2004
Bridges, Calvin Eugene 04/10/2004 04/12/2004
Bridges, Edith Louise 12/03/2004 12/06/2004
Bridges, Geneva Coulter 10/07/2004 10/08/2004
Bridges, Helen Steenbergen 11/25/2004 11/26/2004
Bridgwater, Dorothy Jean 12/16/2004 12/17/2004
Bridgwater, Joe 07/24/2004 07/26/2004
Bristow, Nelda J. 02/19/2004 02/21/2004
Britt, James C. 12/31/2003 01/02/2004
Britt, Jesse Reid 02/16/2004 02/17/2004
Britt, Mattie 09/27/2004 09/28/2004
Britt, Mildred 03/28/2004 03/30/2004
Broach, Billy Woodrow 02/05/2005 02/06/2004
Broaddus, James M. 01/17/2004 01/20/2004
Brock, Nancy Lee Holloway 09/29/2004 10/01/2004
Brock, Raymond A. 05/26/2004 05/28/2004
Brooks, Amos L. 05/23/2004 05/24/2004
Brooks, Barbara Thaxton 04/30/2004 05/02/2004
Brooks, Catherine Mae 06/04/2004 06/06/2004
Brooks, Jackie Dailey 06/19/2004 06/20/2004
Brooks, Joe F. 01/03/2004 01/08/2004
Brooks, Kelly T. 12/16/2004 12/17/2004
Brooks, Mabel L. 12/19/2004 12/21/2004
Brooks, Randall 04/26/2004 04/27/2004
Brooks, Roger 04/14/2004 04/16/2004
Brooks, Roy Douglas 09/25/2004 09/27/2004
Brooks, Samantha Kay 02/04/2004 02/07/2004
Brooks, Shirley 08/09/2004 08/10/2004
Brooks, Vernon Earl 11/20/2004 11/22/2004
Brooks, Virginia Lee 12/25/2004 12/27/2004
Brooks, Zelia 06/05/2004 06/07/2004
Brown, Bascom 12/20/2004 12/21/2004
Brown, Calvin Coolidge, Sr. 10/04/2004 10/05/2004
Brown, Clyde Maynard 10/29/2004 11/01/2004
Brown, David W. 01/16/2004 01/17/2004
Brown, Eddie Lee 01/21/2004 01/22/2004
Brown, Horace Ray 02/26/2004 02/26/2004
Brown, L.D. 11/02/2004 11/03/2004
Brown, Larry David 02/19/2004 02/20/2004
Brown, Lasley Oren 01/08/2004 01/09/2004
Brown, Mae 06/01/2004 06/04/2004
Brown, Mildred Louise Cowles 07/05/2004 07/06/2004
Brown, Paul 03/12/2004 03/15/2004
Brown, Ralph L. 06/03/2004 06/04/2004
Brown, Robert Lee 10/01/2004 10/03/2004
Brown, Robin Natalie 04/10/2004 04/13/2004
Brown, Sanford D. 04/13/2004 04/15/2004
Brown, Sara Jane Carpenter 05/16/2004 05/18/2004
Brown, Willard Harreld 03/26/2004 03/28/2004
Brown, Willie Preston 10/06/2004 10/07/2004
Browning, Edna M. 10/11/2004 10/13/2004
Brumfield, Clifton Earl 04/05/2004 04/07/2004
Bryant, Glenna 04/06/2004 04/08/2004
Bryant, James Robert 07/15/2004 07/16/2004
Bryant, John C. 03/06/2004 03/07/2004
6i7ant, Joseph Bagby 03/20/2004 03/22/2004
Bryant, Mary Frances Willard 09/07/2004 09/13/2004
Bryant, Zoie M. 10/26/2004 10/26/2004
Bucher, Julie 11/04/2004 11/04/2004
Buckberry, Laura Lee Briggs 05/23/2004 05/24/2004
Buckner, Thelma Hurst Deaton 11/16/2004 11/17/2004
Buff, Scott 11/13/2004 11/15/2004
Buford, Lee Charles 10/03/2004 10/07/2004
Bullington, Lyia Haze 08/23/2004 08/25/2004
Bullock, Howard Harlan 03/28/2004 03/29/2004
Bullock, Mary Katherine Hutchins 08/06/2004 08/07/2004
Bunch, Barbara Jean 09/06/2004 09/07/2004
Bunch, Doris Kathleen 05/20/2004 05/21/2004
Bunch, Lula Belle Cardwelt 03/10/2004 03/11/2004
Bunch, Margaret Susan 07/09/2004 07/12/2004
Burchett, Gene, Jr. 09/28/2004 09/30/2004
Burchett. Rickey Edward 05/08/2004 05/14/2004
Burchett, Ruth Virginia Moore 09/11/2004 09/12/2004
Burden, Jonell Christine 08/12/2004 08/13/2004
Burford, Noble A., Jr. 07/18/2004 07/19/2004
Burgess, James Clayton 01/14/2004 01/15/2004
Burgess, Peggy Ann 01/21/2004 01/22/2004
Burkeen, Emmett 01/01/2004 01/02/2004
Burkhammer, Claude 05/31/2004 06/02/2004
Burnett, Leslie Leo 12/27/2004 12/27/2004
Burnett, Nellie Dean Wilson 10/18/2004 10/19/2004
Bums, James L 08/31/2004 09/02/2004
Burrell, Adam Grant 05/23/2004 05/25/2004
Burris, Charles David 05/30/2004 06/01/2004
Burton, Diane Tate 08/22/2004 08/24/2004
Bush, Pernie Lucille Troxall 02/05/2004 02/06/2004
Butler, Dorothy Jean 08/02/2004 08/04/2004
Butler, Lucille Margery 11/21/2004 11/24/2004
Butler, M. Ruth 02/14/2004 02/16/2004
Butts, J. E., Jr. 12/20/2004 12/20/2004
Buzzard, Marian H. 08/05/2004 08/06/2004
Bybee, Alvin Eugene 10/26/2004 11/01/2004
Bybee, Lois Edwards Schlinker 06/28/2004 06/30/2004
Bynes, Norman Ellison 11/28/2004 11/29/2004
Byrd, Bassil 11/16/2004 11/17/2004
Byrd, Mary Susan Fleming 05/01/2004 05/03/2004
Byrd, Robert G. 07/19/2004 07/21/2004
Byrd, William H. 07/16/2004 07/17/2004
Cabbage, Lucille McElwain 02/22/2004 02/23/2004
Cady, Wanda Lou 09/22/2004 09/23/2004
Cagle, Dirsie 1. 06/17/2004 06/17/2004
Caise, Rolanda Murriell 12/10/2004 12/12/2004
Caldwell, Bobby 10/20/2004 10/21/2004
Cales, Kermit 08/24/2004 08/25/2004
Calvert, Mabel Coriene 05/06/2004 05/07/2004
Campbell, Dianna Gay 03/24/2004 03/26/2004
Campbell, Henry 07/11/2004 07/12/2004
Campbell, Kenneth Ray 01/11/2004 01/12/2004
Campbell, Rilla Violet Annstrong 08/07/2004 08/11/2004
Campfield, Hazel B. 08/12/2004 08/14/2004
Camplin, Opal Mae 05/14/2004 05/14/2004
Canfield, Allen Kurtz 01/20/2004 01/21/2004
Cann, Carmen W. 01/25/2004 01/26/2004
Cannon, Patrick Terence 04/07/2004 04/11/2004
Canon. Elizabeth Hittson 10/13/2004 10/14/2004
Cantrell, Ruby Alford 04/01/2004 04/02/2004
Capps, John Randall 02/01/2004 02/02/2004
Capps, John Randall 02/01/2004 02/03/2004
Cardwell, Chester F. 08/31/2004 08/31/2004
Cardwell, Chester Field 08/31/2004 09/02/2004
Cardwell, Frank J. 01/01/2004 01/04/2004
Cardwell, James 01/28/2004 01/29/2004
Cardwell, Jim Ross 03/20/2004 03/21/2004
Cardwell, John William 09/05/2004 09/07/2004
Cardwell, Leia Bell 10/19/2004 10/20/2004
Cardwell, Norma Jane Lee 02/26/2004 02/26/2004
Cardwell, Pauline 02/01/2004 02/02/2004
Carlyle, Eleanor Noland 07/24/2004 07/25/2004
Carnall, Eugene Murray 10/18/2004 10/19/2004
Carneal, Tommy Ellis 02/25/2004 02/27/2004
earner, Virginia Mae 07/05/2004 07/06/2004
Carpenter, Carl Lee 09/21/2004 09/23/2004
Carpenter, Milton Jean Carter 01/03/2004 01/09/2004
Carroll, Altha F. 09/22/2004 09/24/2004
Carroll, Danny L. 03/30/2004 03/31/2004
Carroll, Donald H. 12/17/2004 12/19/2004
Carroll, Elva Poteet 08/16/2004 08/17/2004
Carroll, Irene Brooks 07/14/2004 07/16/2004
Carroll, Ruby Duvalt 08/25/2004 08/26/2004
Carroll, Ruth Givens 12/31/2003 01/02/2004
Carter, Alma Huntsman 02/05/2004 02/06/2004
Carter, Annie Ray 01/02/2004 01/04/2004
Carter, Bracie Louis 12/10/2004 12/12/2004
Carter. Catherine Mae 04/19/2004 04/21/2004
Carter, Dennis Owen 09/14/2004 09/16/2004
Carter, Edna Higdon 05/13/2004 05/14/2004
Carter, Faye 03/21/2004 03/23/2004
Carter, Harold D., Sr. 04/19/2004 04/20/2004
Carter, Henry Lee 10/18/2004 10/20/2004
Carter, Josephine Talley 02/21/2004 02/22/2004
Carter, Noah Cade 08/06/2004 08/13/2004
Carter, Peyton Hunter-Ray 06/12/2004 06/14/2004
Carter, Reed McCune 09/09/2004 09/10/2004
Carver, Bennie Neal 08/15/2004 08/16/2004
Carver. Edna B. 02/27/2004 02/28/2004
Can/er, Ewell Fielding 05/28/2004 05/30/2004
Carver, Harold 09/13/2004 09/15/2004
Carver. James William 09/24/2004 09/27/2004
Carver, Margaret D. Wilson 10/29/2004 11/01/2004
Carver, Raymond 01/07/2004 01/08/2004
Carver, Sarah Dorothy Hughes 03/13/2004 03/15/2004
Casey, Katelyn Elaine 05/04/2004 05/05/2004
Cassady, Billy Joe 03/16/2004 04/06/2004
Cassady, Donald 10/05/2004 10/06/2004
Caswell, Thelbert Tom 05/19/2004 05/20/2004
Cate, Rachel Allison 02/07/2004 02/09/2004
Cates, Lois 10/16/2004 10/17/2004
Caudill, Elizabeth B. Hendricks 01/31/2004 02/02/2004
Caudill, Leonard 01/29/2004 01/31/2004
Cauley, Nell Maynard 11/16/2004 11/18/2004
Cauley, Wilbur Joyce 03/19/2004 03/21/2004
Celsor, Margaret Hardcastle 11/15/2004 11/16/2004
Centers, Ann E. 10/02/2004 10/04/2004
Chamberlain, James D. 09/22/2004 09/22/2004
Chambers. Mary Nell 12/09/2004 12/10/2004
Champion, Marjorie Knabb 02/08/2004 02/10/2004
Chandler. Raymond Boyd 03/11/2004 03/14/2004
Chaney. Joe A. 04/03/2004 04/05/2004
Chaney. Leah Eilene 08/02/2004 08/06/2004
Chaney, Thomas Fields 05/01/2004 05/03/2004
Chaney, Willie Horatio 10/16/2004 10/17/2004
Chapman, Gloria Dawson 12/28/2004 12/30/2004
Chapman, Jane 12/13/2004 12/14/2004
Chapman, Jessie Lee Estes 03/10/2004 03/10/2004
Chapman, Raymond 05/24/2004 05/25/2004
Chapman, Susie 02/13/2004 02/16/2004
Chapman, Tolle Burt 07/12/2004 07/14/2004
Charlton, Mary Lou 01/18/2004 01/21/2004
Chauvin, Lucille Wilson 08/05/2004 08/06/2004
Chavez, Lily Rosa 12/24/2004 12/27/2004
Cheatham, Lilly Mae 06/01/2004 06/02/2004
Chenoweth, John Thomas 09/13/2004 09/13/2004
Chenoweth, William 01/20/2004 01/21/2004
Cherry, Don Allen 02/21/2004 02/23/2004
Cherry, Hershel Clyde 02/08/2004 02/09/2004
Cherry, Leon Wilson 12/02/2004 12/06/2004
Chesser, Sara Beckham 02/21/2004 02/22/2004
Chestnut, Karen Rene Rager 03/02/2004 03/04/2004
Chitdress, Delphia Mabel 03/04/2004 03/05/2004
Chiles, Terry Ray 05/19/2004 05/23/2004
Chilton, Frances Page 05/08/2004 05/10/2004
Choate, Owen 02/16/2004 02/17/2004
Christie, Joshua David 09/28/2004 09/29/2004
Christie, William Porter 07/25/2004 07/26/2004
Church, Clara L. 08/25/2004 08/26/2004
Church, Ruth 03/23/2004 03/25/2004
Clark, Doris May 03/14/2004 03/15/2004
Clark, Fred 08/02/2004 08/04/2004
Clark, Jeanette Lyons 04/08/2004 04/09/2004
Clark, Kathy 08/26/2004 08/27/2004
Clark, Leslie Delaurence 01/29/2004 02/01/2004
Clark, Nancy Marie 06/02/2004 06/03/2004
Clark, Opal Olene 09/06/2004 09/07/2004
Clark, Peter B. 06/02/2004 06/05/2004
Clark, Robert Lee 01/16/2004 01/18/2004
Claris, Susie Lehr 06/27/2004 06/28/2004
Claris, Virginia Higginbotham 10/18/2004 10/21/2004
Clark, William Ray 10/10/2004 10/11/2004
Clary, Maxene Norene Smith 03/27/2004 03/28/2004
Clasby, Gamett Lee 12/06/2004 12/07/2004
Clay, David Ernest, Jr. 01/16/2004 01/18/2004
Clay. Sarah Frances 07/18/2004 07/19/2004
Cieavinger, Helen Kirby Myers 06/08/2004 06/09/2004
demons, Audrey F. 03/15/2004 03/16/2004
demons, James 08/27/2004 08/29/2004
Cleveland, Shelly Rose 12/15/2004 12/16/2004
Clevenger, Hattie Peari Pinkston 12/26/2004 12/28/2004
Clifford, John Richard, Sr. 02/19/2004 02/20/2004
Cline, Carl Lynn 01/09/2004 01/09/2004
Cline, LaKeesha Marie 11/12/2004 11/14/2004
Cline, Thomas Potter 11/10/2004 11/10/2004
Clines, John Robert 08/29/2004 08/30/2004
Clough, Brandyn King 09/28/2004 09/29/2004
Clymer, Hartwell, Sr. 04/07/2004 04/08/2004
Coats, Brad 01/28/2004 01/29/2004
Coats, Emma J. 09/20/2004 09/20/2004
Cobb, Patricia Jo 08/23/2004 08/25/2004
Cochran, Amy Nora Smith 02/07/2004 02/09/2004
Cockreel, Helen Joy 10/14/2004 10/16/2004
Cockrel, Margaret Louise Ferrell 01/01/2004 01/02/2004
Cockriel, Mae Belle 03/30/2004 04/01/2004
Coe, Ray Dowell 11/22/2004 11/23/2004
Coffey, James Douglas 05/21/2004 05/21/2004
Coghill, Norman 07/29/2004 08/01/2004
Colburn, Martha 08/01/2004 08/02/2004
Cole, Charles E. 07/24/2004 07/25/2004
Cole, George E. 09/21/2004 09/23/2004
Cole, Jewell 01/25/2004 01/28/2004
Cole, Larry Thomas 01/12/2004 01/15/2004
Cole, Leiia Chastain 03/26/2004 03/28/2004
Cole, Ruby Thomas 02/10/2004 02/11/2004
Cole, Sherry Annette 10/13/2004 10/14/2004
Cole, Wallace Elbert 06/21/2004 06/21/2004
Coleman, Jerry William 01/06/2004 01/07/2004
Coles, Myrtie Britt 04/22/2004 04/23/2004
Collier, Warren 03/02/2004 03/04/2004
Collins, Lucius 04/16/2004 04/20/2004
Colliver, Christine Barlow 07/03/2004 07/06/2004
Combs, Rethel Lee Claiborn 03/07/2004 03/08/2004
Condon. Kenneth A. 09/24/2004 09/27/2004
Conner, Brianna Marie Faith 09/05/2004 09/07/2004
Conner, Leo Dean 12/08/2004 12/10/2004
Conner, Willie Mae 06/05/2004 06/07/2004
Constant, Aiden 01/31/2004 02/03/2004
Cook, Edna Louise 02/09/2004 02/10/2004
Cook, Edna Peari 01/29/2004 02/01/2004
Cook, Ernest 09/23/2004 09/24/2004
Cook, Lola Mae 03/07/2004 03/08/2004
Cook, Lucy J. 11/01/2004 11/02/2004
Cooksey, Christine Albany 06/08/2004 06/09/2004
Cooksey, Mary Clarice 09/25/2004 09/26/2004
Coomer, Roger Paul 04/09/2004 04/10/2004
Cooper, Megan 07/11/2004 07/12/2004
Copas, Glen H. 01/23/2004 01/25/2004
Copeland, James R., Sr. 12/05/2004 12/06/2004
Copley, Ernest E. 10/02/2004 10/05/2004
Corbin, Kenneth Lyie 10/06/2004 10/08/2004
Cornelius, Frieda Mae 10/14/2004 10/16/2004
Cornelius, Harold J. 05/02/2004 05/03/2004
Cornish, James Theodore, Jr. 03/24/2004 03/30/2004
Cornwell, Crystal Nichols 03/21/2004 03/23/2004
Cornwell, Danny Ray 09/01/2004 09/03/2004
Cornwell, Pauline Mclver 04/22/2004 04/24/2004
Corp. Viola 07/12/2004 07/14/2004
Cosby, Billy Ray 04/15/2004 04/16/2004
Cossey, Ray N. 06/06/2004 06/07/2004
Costello, Atrice Shaw 06/22/2004 06/24/2004
Costello, Hazel Ruth 04/02/2004 04/04/2004
Costellow, Melinda 10/23/2004 10/25/2004
Costellow, Thurston 04/15/2004 04/18/2004
Costellow, Wendell K. 09/23/2004 09/24/2004
Cotton, Evelyn Hurt 04/10/2004 05/04/2004
Cottrell, Clellon H. 01/22/2004 01/24/2004
Coulter, Billia Faye 04/12/2004 04/13/2004
Coulter, Dillie Inez 01/19/2004 01/20/2004
Coulter, Dorothy Elizabeth 07/04/2004 07/06/2004
Coulter, Ewin Hemriis 09/01/2004 09/02/2004
Counts, Cecil Ellis 10/17/2004 10/19/2004
Counts, Ruby Willoughby 12/30/2003 01/01/2004
Coursey, Mildred Irene 03/04/2004 03/06/2004
Covington, Edward Luke 01/01/2004 01/05/2004
Covington, Mary Page 01/03/2004 01/05/2004
Cowan, James L. 03/10/2004 03/11/2004
Cowan, Raymond 12/12/2004 12/14/2004
Cowles, Feme Lucille Imel 12/10/2004 12/13/2004
Cowles, Hallie 06/30/2004 06/30/2004
Cowles, William Edgar 03/10/2004 03/12/2004
Cox, Lavenia Jones 01/26/2004 01/27/2004
Crabtree, Arty May 01/20/2004 01/22/2004
Crabtree, Fonnis C. 09/25/2004 09/27/2004
Crabtree, Herlin Garrett 09/19/2004 09/20/2004
Crabtree, Virginia Allen 10/08/2004 10/10/2004
Craft, Dorothy 05/03/2004 05/04/2004
Craft, Walter Garlin 04/05/2004 04/06/2004
Crafton, Shelby Jean 02/22/2004 02/23/2004
Craig, Noble Ray 09/18/2004 09/19/2004
Craighead, Gerald Ray 09/19/2004 09/20/2004
Crain, Dorothy 10/16/2004 10/17/2004
Crain, Earl T. 12/21/2004 12/23/2004
Grain, Edward Truman 03/10/2004 03/11/2004
Craine, Audrey Marie 07/20/2004 07/22/2004
Craine, Earl Michael 06/18/2004 06/20/2004
Craine, Silas Richard, Jr. 06/18/2004 06/20/2004
Crane, Timothy Wayne 01/12/2004 01/12/2004
Crea, Elaine Grey Himes 05/11/2004 05/13/2004
Creasey, George 01/06/2004 01/08/2004
Creek, Frank Royce 05/10/2004 05/11/2004
Creek, Infant baby 07/08/2004 07/09/2004
Creek, Roger Dale 09/14/2004 09/16/2004
Crenshaw, Shirley D. 08/12/2004 08/17/2004
Crisp, George Edward 09/09/2004 09/09/2004
Crocker, William Tameron 03/16/2004 03/16/2004
Cron, Dorothy Groscurth 07/27/2004 07/28/2004
Cropper, Clifton T. 03/16/2004 03/17/2004
Cropper, Gordon Keith 10/08/2004 10/10/2004
Cropper, Laura Jane 09/10/2004 09/13/2004
Cropper, Ronald Allen 11/03/2004 11/05/2004
Croslin, Marie 02/23/2004 02/25/2004
Cross, Beatrice 10/23/2004 10/24/2004
Cross, Georgia Morene 06/18/2004 06/19/2004
Crouch, James Jesup, Jr. 09/01/2004 09/04/2004
Crowder, James Hardin 02/27/2004 03/01/2004
Crowe, Mary Elizabeth Creek 08/03/2004 08/03/2004
Crowe, Sara Josephine 02/15/2004 02/16/2004
Crump, Thomas Walton 12/01/2004 12/03/2004
Cullen, Elizabeth Durbin 11/17/2004 11/19/2004
Cummings, Charles Notley 12/30/2004 12/31/2004
Cummings, Charles Wayne 06/06/2004 06/08/2004
Cummings, Mary Ethelyn 12/02/2004 12/03/2004
Cunningham, William Henry 09/04/2004 09/05/2004
Curd, Bessie Ann Lewis 12/01/2004 12/02/2004
Curd, William Martin 04/22/2004 04/24/2004
Curl, Louise W. 01/12/2004 01/14/2004
Curry, Bessie Jewell Maxey 01/15/2004 01/18/2004
Curry, Paul H. 10/20/2004 10/22/2004
Curtis, Herschel 01/28/2004 01/29/2004
Cutliff, Jeanne Motley 12/19/2004 12/20/2004
Dailey, Thomas 05/14/2004 05/15/2004
Dalton, Carl D. 04/08/2004 04/09/2004
Dalton, Charles Edward 08/16/2004 08/24/2004
Dalton, Conrad Clint, Sr. 06/27/2004 06/28/2004
Daniel, Delia Mae 08/18/2004 08/19/2004
Daniels, Marjorie 08/17/2004 08/19/2004
Danks, Alfred Harold, Sr. 01/01/2004 01/03/2004
Danks, Blanche Matiltne 06/01/2004 06/03/2004
Dansereau, Mary Eugenia 10/17/2004 10/24/2004
Daugherty, Kenneth F. 06/20/2004 06/21/2004
Daughty, Eari 08/07/2004 08/11/2004
Davenport, Louise 04/12/2004 04/14/2004
Davenport, Oma Lucille 07/11/2004 07/12/2004
Davenport, Tom 01/06/2004 01/07/2004
Davidson, Carl R. 11/19/2004 11/20/2004
Davidson, Dixie Russell 10/22/2004 10/24/2004
Davidson, Juanita Houchens 06/06/2004 06/08/2004
Davidson, Lucille 01/31/2004 02/01/2004
Davidson, Paul Thomas 05/17/2004 05/18/2004
Davis, Aurie Hills 01/05/2004 01/05/2004
Davis, Bonnie Stice 03/17/2004 03/18/2004
Davis, Eli 03/08/2004 03/09/2004
Davis, Emma 05/24/2004 05/25/2004
Davis, George William 09/25/2004 09/27/2004
Davis, Harvey Clem 09/07/2004 09/14/2004
Davis, James Emerson 01/06/2004 01/08/2004
Davis, John Lawrence, Jr. 05/26/2004 05/27/2004
Davis, Kemble W. 11/06/2004 11/08/2004
Davis, Leila Huddleston 01/18/2004 01/19/2004
Davis, Loia Lee 01/12/2004 01/13/2004
Davis, Mary Williston 02/08/2004 02/11/2004
Davis, Noka Ann 05/19/2004 05/20/2004
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Davis, Paul Mitch 06/07/2004 06/09/2004
Davis, Ralph Other 02/22/2004 02/26/2004
Davis, Russell Leon 03/26/2004 03/26/2004
Davis, Sandra Kay 10/22/2004 10/25/2004
Davis, Vemon 01/18/2004 01/19/2004
Davis, Wayne H. 01/11/2004 01/12/2004
Davis-Young, Jennifer 09/04/2004 09/07/2004
Dawahare, Hoover 03/16/2004 03/17/2004
Dawson, Jessie 11/09/2004 11/11/2004
Deckard, Joe Ronald 12/16/2004 12/17/2004
Decker, Charles L. 12/24/2004 12/27/2004
Decker, Jewell 05/11/2004 05/12/2004
Decker, William L. 04/18/2004 04/20/2004
Deel, Lonnie 12/06/2004 12/07/2004
Deemer, Martha Richardson 07/18/2004 07/19/2004
Deering, Genie Wilson 10/07/2004 10/08/2004
Defevers, Christine 03/14/2004 03/16/2004
Defevers. Ralph Milton 04/24/2004 04/26/2004
Oelaney, Bob 06/11/2004 06/14/2004
Delk, Jeffrey Wayne 01/15/2004 01/19/2004
Delk, Virginia, Moseley 06/07/2004 06/23/2004
Deloteus, Leonard R.. Sr. 01/31/2004 02/02/2004
DeMarches, Vicky Lynn 03/16/2004 03/19/2004
DeMartino, Randy 06/10/2004 06/13/2004
Denning, Frances Barclay 06/16/2004 06/18/2004
Dennis, James Leonard 03/01/2004 03/03/2004
Dennison, Dorothy Mary 03/31/2004 04/02/2004
Dennison, Pamela Kay 05/27/2004 05/27/2004
Denton, Betty Jane Harper 12/29/2003 01/01/2004
Denton, Gail Faye Hiser 02/16/2004 02/18/2004
Depp, Jean Audrey 08/20/2004 08/22/2004
Depp, Wallace Argil 02/10/2004 02/12/2004
Despain, Willie 05/24/2004 05/25/2004
Devine, Frances Morgan Lee 01/06/2004 01/07/2004
Deweese, Cleo S. 02/07/2004 02/08/2004
Deweese, Odell 04/16/2004 04/18/2004
Dianis, M. Steve 01/23/2004 01/27/2004
Dice, Mary LilNe 04/08/2004 04/11/2004
Dice, William 01/08/2004 01/10/2004
Dickerson, Dewey 02/03/2004 02/04/2004
Dickinson, Mildred Holman 08/27/2004 08/31/2004
Diggs, Ricky 09/24/2004 09/27/2004
Dill, Ella Ann 05/10/2004 05/13/2004
Diliard, Betty Draper 05/02/2004 05/03/2004
Dillard, Suella Sledge 03/18/2004 03/19/2004
Dtllingham, Novella 03/26/2004 03/27/2004
Dinkens, Murl 08/12/2004 08/13/2004
Dinning, Carolyn Jean Poston 01/01/2004 01/02/2004
Dismon, George 04/25/2004 04/26/2004
Dixon, Paulina Blewitt 07/09/2004 07/11/2004
Dobbs, Willis Mose 03/10/2004 03/10/2004
Dockery, Bemice Howell Curran 12/12/2004 12/14/2004
Dockery, John A. 04/02/2004 04/05/2004
Dockery, Mildred Brooks 11/26/2004 11/28/2004
Dodson, Clifford 05/19/2004 05/21/2004
Dodson, Josephine Rupe 05/25/2004 05/26/2004
Dombroski, Carol Mosley 10/28/2004 11/10/2004
Donelaw, Oscar 02/20/2004 02/23/2004
Doolin, Katherine 01/11/2004 01/12/2004
Doss, Eva 11/11/2004 11/12/2004
Douglas, Dorothy Lee 09/28/2004 09/29/2004
Douglas, Frances 06/11/2004 06/13/2004
Douglas, Helen Emery 01/29/2004 01/30/2004
Douglas, Robert 06/03/2004 06/04/2004
Douglas, Roy Briggs 02/10/2004 02/11/2004
Douglas, Walt 02/29/2004 03/01/2004
Dowell, Alma Louise 09/16/2004 09/19/2004
Dowell, Jerry Stephen 03/25/2004 03/31/2004
Downey, Agnes Charlene 07/06/2004 07/08/2004
Downey, Nellie Bach 04/09/2004 04/15/2004
Doyel, Jerry A. 10/28/2004 11/01/2004
Doyle, Dorothy Evelyn 06/12/2004 06/15/2004
Doyle, John Wesley 06/01/2004 06/03/2004
Drake, Ora Mae Ray 02/27/2004 03/01/2004
Drake, Thelma Reed 08/22/2004 08/23/2004
Drake, Thumian D. 07/29/2004 07/30/2004
Draper, Carl Grant 07/22/2004 07/23/2004
Driver, Eddie H. 02/07/2004 02/10/2004
Driver, Jessie Laveme 09/30/2004 10/02/2004
Druen, Mary Helen 03/06/2004 03/08/2004
Druen, William Harold 09/29/2004 09/30/2004
Duckett, Margery Kathileen Miller 04/29/2004 04/30/2004
Duckworth, Sylvia Middleton 08/06/2004 08/07/2004
Duke, Eudean 09/19/2004 09/20/2004
Duke, Geneva M. 09/19/2004 09/21/2004
Duke, James Paul 07/14/2004 07/16/2004
Duke, Zelma Louise 08/13/2004 08/15/2004
Dunagan, Doris Nichols 11/16/2004 11/18/2004
Dunagan, Helen Mary Trala 06/04/2004 06/06/2004
Duncan, Robert Earl 02/22/2004 02/23/2004
Duncan, Sam L. 05/08/2004 05/10/2004
Dunn, Barbara Diane 07/09/2004 07/11/2004
Dunn, Don 02/12/2004 02/14/2004
Dunn, Franklin Ratliff 08/22/2004 08/23/2004
Dunn, Laura Denise 11/08/2004 11/10/2004
Dunn, Louise Ella 07/26/2004 07/27/2004
Dunn, Mary Snyder 08/14/2004 08/16/2004
Durham, Novella Louise Howell 09/04/2004 09/05/2004
DuVall, Charies Edward 10/28/2004 10/29/2004
Duvall, Dallas Gentry 08/07/2004 08/08/2004
Duvall, Roy 07/31/2004 08/01/2004
Duvall, Sherman 12/26/2004 12/28/2004
Dyche, Susan Marie 09/21/2004 09/23/2004
Dykes. Theora Branham 08/02/2004 08/02/2004
Easton, Raymond Thomas 10/03/2004 10/04/2004
Eastridge, Ann 06/11/2004 06/15/2004
Ebelhar, Maurice Peter 03/07/2004 03/08/2004
Eddy, Mabie 09/01/2004 09/01/2004
Edelen, John C., Jr. 11/05/2004 11/06/2004
Edens, William Richard 02/21/2004 02/23/2004
Edgar, Virginia 11/10/2004 11/11/2004
Edmonds, Terrance Lorenzo 07/08/2004 07/10/2004
Edmunds, Mildred Louise 04/12/2004 04/14/2004
Edwards, Calvin L. 10/27/2004 10/28/2004
Edwards, Geneva 04/29/2004 05/04/2004
Edwards, George Cecil 10/07/2004 10/10/2004
Edwards, Joe Lloyd 09/02/2004 09/04/2004
Edwards, Lenvel Leo 01/16/2004 01/18/2004
Edwards, Mack 10/19/2004 10/21/2004
Edwards, Martha W. 04/05/2004 04/07/2004
Edwards, Virgie Ruth Kidd 05/28/2004 05/29/2004
Eldred, Marjorie Johnson 05/31/2004 06/02/2004
Elkin, Mary Ellen 02/06/2004 02/10/2004
Elliot, Alice Lowery 08/01/2004 08/02/2004
Elliot, Marian Josephine Hartman 12/19/2004 12/20/2004
Ellis, Ernestine 03/26/2004 03/28/2004
Ellis, Marjorie Elizabeth 10/27/2004 10/28/2004
Eimore, Elizabeth Fay 08/05/2004 08/09/2004
Eimore, Mary Elizabeth Barrick 11/06/2004 11/08/2004
Eimore, Mildred Frances Gunnelis 06/05/2004 06/06/2004
Emberton, Ellon Frances Smith 08/08/2004 08/10/2004
Embry, Aubrey 02/18/2004 02/18/2004
Embry, Norman Wayne 10/29/2004 11/02/2004
England, Clarence Neal 02/22/2004 02/24/2004
England, Danny Lee 11/15/2004 11/17/2004
England, Geneva Frances 12/20/2004 12/21/2004
England, Louise Richerson 09/17/2004 09/19/2004
England, Mike 06/08/2004 06/09/2004
England, Paul Derick 12/19/2004 12/21/2004
England, Pauline 04/09/2004 04/10/2004
England, Sharon Tomes 02/23/2004 02/24/2004
English, John Robert 03/09/2004 03/09/2004
Ennis, William Franklin, III 01/16/2004 01/17/2004
Epiey, Addilyn Michelle 12/01/2004 12/08/2004
Epiey, Marvin Date, It 10/01/2004 10/04/2004
EpIey, Vernon 08/27/2004 08/29/2004
Escue, Kenneth Ray 04/06/2004 04/07/2004
Esterly, Katherine Newberry 12/30/2003 01/01/2004
Estes, Carol Hazelip 04/15/2004 04/16/2004
Estes, Gracie B. 09/27/2004 09/29/2004
Evans, James David 01/18/2004 01/19/2004
Evans, Velma Faie 02/13/2004 02/16/2004
Everett, Cayden Thomas 04/03/2004 04/05/2004
Ezell, Mary Dee Samson 07/28/2004 07/29/2004
Rancher, Lura M. 07/21/2004 07/22/2004
Farley, Minnie MyrI Barton 03/24/2004 03/25/2004
Farley, Robert J. 02/25/2004 02/27/2004
Farmer, Ella Mae 04/20/2004 04/21/2004
Farmer, Ina 0. 06/21/2004 06/23/2004
Faulkner. Ethel 01/18/2004 01/19/2004
Faulkner, James Delbert 04/14/2004 04/20/2004
Felts, Joyce Ann 01/23/2004 01/27/2004
Felty, Rita 05/19/2004 05/20/2004
Fenwick, Mary Helen 03/07/2004 03/09/2004
Fields, Anna Lee 07/21/2004 07/21/2004
Fields, Fannie Lucille 10/17/2004 10/18/2004
Filby, Mamie Jane 01/22/2004 01/28/2004
Finch, Deborah Ann 07/12/2004 07/13/2004
Findley, Gerald D. 10/16/2004 10/18/2004
Finn, Mabel Lucille 03/20/2004 03/21/2004
Fischer, Erich 02/17/2004 02/17/2004
Fish, Dallas Coleman 07/05/2004 07/07/2004
Fishbum, Bonnie B. 01/23/2004 01/25/2004
Fisher, Virginia 01/31/2004 02/02/2004
Fitts, Edward 12/26/2004 12/27/2004
Fitzgerald, Megan Glenn 12/13/2004 12/15/2004
Fleming, Charles Edward 01/04/2004 01/06/2004
Fleming, Ida Lucille 03/04/2004 03/05/2004
Flener, Arbie 02/01/2004 02/02/2004
Flener, Arbie 02/01/2004 02/03/2004
Flener, Mary Hazel 01/08/2004 01/08/2004
Fletcher, Bishop James 01/29/2004 02/03/2004
Flewallen, Carrie 12/09/2004 12/10/2004
Flewallen, John Mack 04/14/2004 04/16/2004
Flewallen, Margaret Captola 07/16/2004 07/16/2004
Flora, Scott 08/02/2004 08/03/2004
Flowers, Jerry Fay 10/18/2004 10/20/2004
Forbis, Dana Hensley 08/17/2004 08/19/2004
Forbis, Marshall 09/20/2004 09/21/2004
Ford, James K. 09/25/2004 09/28/2004
Forrest, Iva Mae 08/16/2004 08/18/2004
Forrest, Paul E. 11/16/2004 11/19/2004
Forrester, Dorothy Eleanor 04/26/2004 04/27/2004
Forrester, Kathryn Talley Galnes 10/13/2004 10/13/2004
Forshee, Joe N. 01/14/2004 01/15/2004
Forshee, Theresa Diane 12/18/2004 12/20/2004
Forsythe, Marguerite Barnard 11/26/2004 11/29/2004
Fort, Odessa J. 07/24/2004 07/27/2004
Fortner, Victor R. 10/18/2004 10/19/2004
Foster, Anna Gertrude 08/07/2004 08/09/2004
Foster. Carl Davis 05/13/2004 05/14/2004
Foster, Eunice 06/27/2004 07/13/2004
Foster, Margaret Smith 08/10/2004 08/12/2004
Foster, Mary M. Saltsman 07/21/2004 07/22/2004
Fowler, James M. 05/09/2004 05/10/2004
Fox, Sheila Gail 09/02/2004 09/03/2004
Frakes, Irene Marie 08/20/2004 08/22/2004
Francis, James David 11/21/2004 11/23/2004
Francis, Jodie Howard 03/16/2004 03/18/2004
Francis, Mary Addie Erman 06/14/2004 06/15/2004
Franklin, Hubert William 04/20/2004 04/20/2004
Franklin, Mildred Marie 10/08/2004 10/11/2004
Franklin, Russell Edwin 12/09/2004 12/10/2004
Fransen, Harold 04/03/2004 04/05/2004
Freeman, David Allen 07/08/2004 07/09/2004
Freeman, David Lee, Sr. 02/11/2004 02/16/2004
Freeman, John William, Jr. 12/22/2004 12/23/2004
French. Gordon 09/02/2004 09/03/2004
French, Loie Joan 03/29/2004 03/31/2004
French, Verena D. 10/07/2004 10/07/2004
Frey. Helen Canepa 03/08/2004 03/09/2004
Frisbie, Venita Marcella 12/26/2004 12/27/2004
Froedge, Earl H. 04/19/2004 04/21/2004
Frogge, William Fred, Sr. 03/31/2004 04/01/2004
Frye. Christina Bowman 11/09/2004 11/11/2004
Fudge, Alta 08/17/2004 08/26/2004
Fugate. Gay Ann 02/19/2004 02/20/2004
Fulkerson, Clyde A. 07/07/2004 07/08/2004
Fulks, Ruby Cottrell 02/23/2004 02/25/2004
Fuqua, Bobby 10/17/2004 10/19/2004
Fuqua, Clyde Lewis 07/10/2004 07/12/2004
Furlong, Malcolm 01/14/2004 01/15/2004
Furnish. Dilce Jean Cardwell 07/28/2004 07/30/2004
Gadberry, Margaret J. 10/14/2004 10/15/2004
Gaddie, Pansy 02/22/2004 02/24/2004
Gaddis, Morton Moss, Jr. 08/15/2004 08/17/2004
Gaddy, Lenore H. 05/13/2004 05/18/2004
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Martin. Charles Homer 01/26/2004 01/27/2004
Martin, Glen E. 06/06/2004 06/09/2004
Martin, Jeffrey Todd 02/19/2004 02/20/2004
Martin, Jeremy Scott 06/10/2004 06/11/2004
Martin, Jerry B. 12/03/2004 12/07/2004
Martin, Linda Frances 06/20/2004 06/21/2004
Martin, Rosena 04/26/2004 04/27/2004
Mason, Ella Lee 03/07/2004 03/11/2004
Mason, Richard G., Sr. 05/04/2004 05/06/2004
Massey, Jack 12/07/2004 12/07/2004
Massey, John Bradley 06/18/2004 06/20/2004
Massey, Troyce L. 03/10/2004 03/11/2004
Matthews, Bobbie Sue 07/01/2004 07/02/2004
Matthews, Bonnie Sue 10/31/2004 11/01/2004
Matthews, Car) L. 04/23/2004 04/25/2004
Matthews, Nellie Margaret Copeland 05/15/2004 05/18/2004
Matthews, Stanley Jewell 02/04/2004 02/05/2004
Matthews, Suzanne 06/05/2004 06/07/2004
Mattingly, Aritta 08/20/2004 08/23/2004
Mattingly, William D. 10/19/2004 10/22/2004
Mauiden, James D. 09/16/2004 09/18/2004
Maulden, James William 09/18/2004 09/20/2004
Maxfield, Dorothy Jean 05/11/2004 05/13/2004
Maxwell, Clara Nell 10/17/2004 10/19/2004
Maxwell, Evelyn W. White 02/08/2004 02/09/2004
Maxwell, Juanita York 05/29/2004 05/31/2004
May, Frances Angela 03/07/2004 03/09/2004
May, James Malcolm 09/30/2004 10/01/2004
May, Jesse R. 08/19/2004 08/20/2004
May. Steven Allen 11/20/2004 11/22/2004
Mayes, Atha S. 09/04/2004 09/07/2004
Mayes, Rena Ruby Moyers 05/19/2004 05/20/2004
Mayes, Vaughn Laney 04/25/2004 04/27/2004
Mayhew. Rufus Ray 08/03/2004 08/03/2004
McAdoo, Dallas Witt 12/23/2004 12/24/2004
McCamy, Floyd C. 11/08/2004 11/10/2004
McCandless, Wallace 09/17/2004 09/19/2004
McCarroll, Ann Harris 06/29/2004 07/01/2004
McCathron, James, Sr. 02/27/2004 02/29/2004
McChesney, Paul Rexford 11/30/2004 11/30/2004
McClary, Martha 03/20/2004 03/22/2004
McCombs, Maybelle 07/08/2004 07/11/2004
McCoy, Billy J. 10/22/2004 10/24/2004
McCoy, Elsie Marie 07/23/2004 07/23/2004
McCoy, Lenora W. 02/17/2004 02/18/2004
McCoy, Myrtle 09/29/2004 09/29/2004
McCoy, Ricky Wayne 12/24/2004 12/27/2004
McCrady, Clyde Lee 02/28/2004 02/29/2004
McCrady, James Christopher 12/27/2004 12/29/2004
McCutchen, Katie 08/31/2004 09/01/2004
McDaniel, Ethel Grimsley 02/20/2004 02/22/2004
McDonald, Hazel Marie 04/09/2004 04/11/2004
McDonald, James Ira, Sr. 04/21/2004 04/23/2004
McElroy, Nokel 08/26/2004 08/27/2004
McElroy, Regina Claire Marshall 10/18/2004 10/20/2004
McGee, Jo Ann 06/26/2004 06/27/2004
McGee, Robert Wilson 11/30/2004 12/01/2004
McGonigle, Georgia Lou 08/20/2004 08/22/2004
McGoodwin, Edna Pearl 04/14/2004 04/14/2004
McGown, Joseph Francis 05/16/2004 05/18/2004
McGuffey, Laura E. Comwell 01/28/2004 01/29/2004
Mclntosh, Geraldine F. 12/31/2003 01/05/2004
McKinley, Dana W. 12/08/2004 12/11/2004
McKinney, Audra W. 07/13/2004 07/14/2004
McKinney, James P. 04/29/2004 05/01/2004
McKinney. Verda K. 10/06/2004 10/08/2004
McKnight, Christine Cranor 11/23/2004 11/24/2004
McLemore, Agnes 09/02/2004 09/03/2004
McMiilen, Louise 08/13/2004 08/17/2004
McPeak, Mayme Medley 04/22/2004 04/25/2004
McReynolds, Eunice Adams 02/16/2004 02/16/2004
McReynolds, Lila Ruth Barnard 07/13/2004 07/15/2004
McRoberts, James A. 06/02/2004 06/07/2004
Meador, Billy Wayne 01/01/2004 01/02/2004
Meador, Eari Guthrie 02/06/2004 02/09/2004
Meador, Ewell Lee 12/06/2004 12/07/2004
Meador, Joyce A. 07/20/2004 07/22/2004
Meador, Lector Relus 02/07/2004 02/09/2004
Meador, Ruby Dell 08/31/2004 09/01/2004
Meadows, James Wilson 02/18/2004 02/19/2004
Mealer, Christopher Scott 08/11/2004 08/11/2004
Mecum, Gladys Ellen 11/15/2004 11/22/2004
Meek, Lois V. 11/09/2004 11/09/2004
Meek, Mary Elizabeth 04/25/2004 04/26/2004
Meeks, Agnes Cecilia Hummell 06/29/2004 06/30/2004
Meeks, Eleanor Martin 02/01/2004 02/02/2004
Meeks, Jackie Wayne 04/15/2004 04/17/2004
Meeks, Julie Renee Natcher 04/03/2004 04/04/2004
Melloan, Pauline 10/09/2004 10/11/2004
Mendez, Rigoberto 04/21/2004 04/24/2004
Menjivar, Rosa Maria 03/26/2004 03/30/2004
Mercer, J. R. 03/31/2004 03/31/2004
Mercer, Martha C. 02/09/2004 02/10/2004
Meredith, Connie Elaine Fulkerson 05/09/2004 05/13/2004
Meredith, Gertie 03/14/2004 03/15/2004
Meredith, J. Edward 06/24/2004 06/27/2004
Meredith, Randell Carder 11/03/2004 11/05/2004
Meredith, Robert 07/12/2004 07/13/2004
Meredith, Shelby 09/11/2004 09/13/2004
Meredith, Willodean 12/21/2004 12/23/2004
Merideth, Janice Fay Romans 12/16/2004 12/17/2004
Merritt, Lloyd Leon 11/07/2003 11/21/2004
Merritt, Paul 0. 04/29/2004 05/06/2004
Metheny, Jenny LeAnn 03/21/2004 03/23/2004
Michael, Alfred Victor 01/05/2004 01/11/2004
Middleton, Ben L. 08/08/2004 08/09/2004
Middleton, Leon 07/23/2004 07/24/2004
Milam, Mary K. Langdon 04/07/2004 04/09/2004
Milam, Vera Gorie 02/07/2004 02/09/2004
Miles, Estell 03/14/2004 03/15/2004
Miller, Bessie Bumell 06/05/2004 06/07/2004
Miller. Brandon Eugene 12/30/2004 12/31/2004
Miller, Carolyn Alice 10/31/2004 11/01/2004
Miller, Daymon Morgan 05/21/2004 05/23/2004
Miller, Donald James 02/23/2004 02/24/2004
Miller, Evans 04/17/2004 04/30/2004
Miller, Iva Louise Alford 02/02/2004 02/03/2004
Miller, Judy Inez 04/12/2004 04/13/2004
Miller, Lana Gail 02/02/2004 02/03/2004
Miller, Mark Thomas 01/08/2004 01/13/2004
Miller, Paul James, Sr. 11/23/2004 11/26/2004
Miller, Robert Dean 09/12/2004 09/13/2004
Miller, Robert Harold 04/12/2004 04/13/2004
Miller, Tommy G. 01/08/2004 01/10/2004
Miller, Warner Carle 11/23/2004 11/26/2004
Miller, Wayne 06/05/2004 06/07/2004
Miiliken, Geneva McGlothen 09/22/2004 09/24/2004
Millspaugh, Shirley Jean 07/02/2004 07/02/2004
Minton, Bertha Elizabeth 06/19/2004 06/21/2004
Minton, Joyce Irene Bird 06/19/2004 06/22/2004
Minton, Lorene 06/11/2004 06/12/2004
Mitchell, Jevi^ell D. 10/16/2004 10/18/2004
Mitchell, Lottie 08/26/2004 08/27/2004
Mitchell, Raymond H. 08/27/2004 08/27/2004
Mitchell, William Phillip, Jr. 11/28/2004 12/01/2004
Moberty, Helen Grubbs 08/29/2004 08/30/2004
Mohon, Daphne Lee 10/01/2004 10/03/2004
Moloko, Evelyn W. 11/08/2004 11/09/2004
Montgomery, Beverly Ray 12/13/2004 12/14/2004
Montgomery, Jeffrey Dale, Sr. 10/14/2004 10/14/2004
Moody, Henry M. 03/21/2004 03/23/2004
Moon. James Ernest 03/09/2004 03/10/2004
Moore, Anne Jettrue 03/21/2004 03/22/2004
Moore, Arietta B. 06/26/2004 07/23/2004
Moore, Debra Caraway 06/03/2004 06/04/2004
Moore, Edna Smith 11/07/2004 11/08/2004
Moore. Henrietta Whitaker 12/31/2003 01/01/2004
Moore, Joseph Alexander 08/04/2004 08/06/2004
Moore, Margarita 02/17/2004 02/18/2004
Moore, Ola Mae 07/26/2004 07/28/2004
Morelock, Winston Lee, Jr. 07/28/2004 07/29/2004
Morgan, Cova Leon 01/15/2004 01/16/2004
Morgan, Larry Joe 04/15/2004 04/16/2004
Morgan, Theresa Kye 07/10/2004 07/12/2004
Morris, Bonnie Eadens 07/05/2004 07/07/2004
Moms, Clarence Wade 09/13/2004 09/14/2004
Morris. Leslie Ray 05/11/2004 05/12/2004
Morris, Lonelle 03/17/2004 03/18/2004
Morris, Mason Obanion 03/17/2004 03/17/2004
Morris, Maxine Cass 02/13/2004 02/16/2004
Morris, Shiriey Newton 01/12/2004 01/19/2004
Moseley, H. Dudley 02/05/2004 02/06/2004
Moses, Detores Williams 03/11/2004 03/11/2004
Moss, Annie Myrtle 01/16/2004 01/19/2004
Moss, Lewis Arnold 11/24/2004 11/26/2004
Motley, Virginia Jackie Keiley Price 12/26/2004 12/27/2004
Motsinger, Helen Smith 10/19/2004 10/20/2004
Mottley, Robert Adair 08/28/2004 08/30/2004
Moulder, Malcolm W. 07/25/2004 07/26/2004
Moxley, Frank Otha 08/06/2004 08/09/2004
Meyers, Beatrice Mann 03/25/2004 03/26/2004
Muench-Falln, Esther 02/27/2004 03/03/2004
Mullendore, Howard Ray, Sr. 05/27/2004 05/28/2004
Mullins, Tammy G. Rhoades 07/03/2004 07/06/2004
Muncie, William Lee 11/29/2004 12/04/2004
Munday, Linda Poole 10/10/2004 10/12/2004
Murphy, Bilty Ray 10/06/2004 10/10/2004
Murphy, William Zachary 03/11/2004 03/12/2004
Murray, Grade 03/03/2004 03/10/2004
Murray, Jerry Wayne 10/10/2004 10/12/2004
Musick, Addie Ashley 01/09/2004 01/11/2004
Mustain, Lena Belt Merideth 12/27/2004 12/28/2004
Mutchler, Bradford D. 07/30/2004 08/01/2004
Myatt, Jeffery William 01/30/2004 02/02/2004
Myers, Dewey A. 05/20/2004 05/22/2004
Myers, Hazel Marie 11/27/2004 11/29/2004
Myers, Judy Gay Richardson 03/01/2004 03/02/2004
Myers. Naydene Knight 02/18/2004 02/22/2004
Nanney, Sandra Lee 03/06/2004 03/08/2004
Napier. Dorothy Lee Jones Oliver 05/04/2004 05/05/2004
Napier. Lucile D. 03/07/2004 03/08/2004
Neal. Quintin Tyler 10/18/2004 10/20/2004
Neal, Shiriey Dean 07/05/2004 07/06/2004
Nealy, Emma Ethel Wilson 03/03/2004 03/03/2004
Neely, Ora Wllkins 02/10/2004 02/13/2004
Nelms, Edna 11/25/2004 11/26/2004
Nelson. Reta Hicks 03/10/2004 03/12/2004
Neville, Leiand H. 12/13/2004 12/13/2004
Newman, America Johnson 02/03/2004 02/04/2004
Newton, Stella Ann King 11/24/2004 11/24/2004
Nichols, Aubrey W. 02/23/2004 02/25/2004
Nole, Tempie C. 03/17/2004 03/18/2004
Norris, Eugene 01/18/2004 01/19/2004
Norris, Joe 02/21/2004 02/22/2004
Norris, Mary Douglas 03/22/2004 03/23/2004
Norville, Vada 07/02/2004 07/07/2004
Nunley, Anilee 11/24/2004 11/26/2004
Nunn, Judd Elbert 03/05/2004 03/06/2004
Nunn, Louie Broady 01/29/2004 01/31/2004
Nunn, Nora 08/21/2004 08/23/2004
Oakes, Gladys E. 03/20/2004 03/22/2004
Oberhausen, Logan Date 01/23/2004 01/25/2004
O'Brien, Arthur 02/21/2004 02/22/2004
O'Brien. Charles E. 03/23/2004 03/24/2004
O'Connell, Mabel 09/13/2004 09/15/2004
Oldham, Charles Edward 11/24/2004 11/27/2004
Oliver, Nancy Schroader 03/22/2004 03/22/2004
Oliver, Thomas M., Jr. 02/23/2004 02/24/2004
O'Neal, Daniel Glenn 08/26/2004 08/28/2004
O'Neal. Glenn Edward 06/20/2004 06/22/2004
Osmahovic, Azemhia 10/30/2004 11/01/2004
Overfelt, Ronald 04/30/2004 05/03/2004
Overstreet, Henry Lee 05/08/2004 05/10/2004
Owen Robert 8. 01/24/2004 01/27/2004
Owen, Zelma Lee 12/25/2004 12/27/2004
Owens, Joseph C. 04/11/2004 04/12/2004
Owens, Shirley Deane Mills 08/29/2004 08/31/2004
Owens, Thomas Lee 12/14/2004 12/15/2004
Oyler, Jessie Rose 12/21/2004 12/22/2004
Pace, Deonne Danell 04/29/2004 04/30/2004
Pace, Joseph William 08/25/2004 08/26/2004
Pack, Elizabeth M. 02/12/2004 02/13/2004
Page, Elizabeth 10/14/2004 10/15/2004
Page, Harold 04/22/2004 04/23/2004
Page, Martha Jean 11/20/2004 11/22/2004
Page, Maude Kirkpatrick 06/04/2004 06/06/2004
Page, Wanda 06/02/2004 06/04/2004
Palmer, James Bryant 07/21/2004 07/22/2004
Palmer, James Bryant 07/21/2004 07/23/2004
Pardue, Anita Jones 09/17/2004 09/19/2004
Pardue, Gertrude 12/30/2004 12/31/2004
Pardue, Ruth Cole 02/09/2004 02/11/2004
Paris. Alberta Compton 10/16/2004 10/18/2004
Paris, Arlie Blonville 12/23/2004 12/23/2004
Paris, Wayne 04/01/2004 04/02/2004
Parker, Edna Ruth 07/21/2004 07/22/2004
Parker, Raybum H. 07/12/2004 07/14/2004
Parkhurst, Gwendolyn 11/13/2004 11/15/2004
Parks, Richard L. 02/05/2004 02/07/2004
Parrigin, Willie Cross 01/09/2004 01/10/2004
Parrott, William Edward 04/14/2004 04/15/2004
Parsons, Winnie 04/01/2004 04/02/2004
Paschal, Catherine 11/18/2004 11/19/2004
Patton, Billie Rae 01/20/2004 01/21/2004
Paul, Mason 02/21/2004 02/23/2004
Payne, Curtis Odell 04/19/2004 04/19/2004
Payne, Joseph Elmer 10/24/2004 10/25/2004
Payne. Louise W. 03/01/2004 03/03/2004
Payne, Mary Elizabeth 08/25/2004 08/27/2004
Payne, Roger Craig Roberts 11/29/2004 12/03/2004
Pearson, Dewie Lytle 02/07/2004 02/08/2004
Pearson. Emmons 0., Jr. 12/19/2004 12/20/2004
Pearson, Jimmy F. 11/05/2004 11/08/2004
Pearson, Mary Ann 06/08/2004 06/10/2004
Pearson, Maurice 08/25/2004 08/27/2004
Peden, Charles Howard. Sr. 03/02/2004 03/03/2004
Pedigo. Bessie Elizabeth Logsdon 06/06/2004 06/07/2004
Pedigo, Donald Wayne 04/30/2004 05/02/2004
Pedigo, Edith 09/15/2004 09/17/2004
Pedigo, John S. 04/28/2004 04/30/2004
Pedigo. LaNelle Lloyd 03/22/2004 03/23/2004
Pedigo, Mary E. 09/01/2004 09/03/2004
Pedigo, Ruth Inez Basil 02/13/2004 02/16/2004
Pedigo, Virginia Merle 07/14/2004 07/16/2004
Pedigo, Zilfie 04/24/2004 04/26/2004
Pelham, Grace Eleanor Moon 11/15/2004 11/15/2004
Pendergraff, Laura Belle 08/24/2004 08/26/2004
Pendleton, Brenda Jean Price 01/31/2004 02/01/2004
Pendleton, Lela Mae Atkinson 09/24/2004 09/26/2004
Pendley, Alvin T. 12/28/2004 12/28/2004
Pendley, Earline E. 11/11/2004 11/12/2004
Pendley, Juanita 08/22/2004 08/23/2004
Pendley, Robbie Stanley 08/14/2004 08/16/2004
Pennington, Marie Juanita 02/25/2004 02/26/2004
Pennington, Thomas 11/08/2004 11/10/2004
Penuel, Louvemia 06/01/2004 06/03/2004
Perkins, Bill R. 09/23/2004 09/24/2004
Perkins, Deneta R. 09/25/2004 09/27/2004
Perkins, Jerry Lee 10/13/2004 10/13/2004
Perkins, Margaret Marie 10/30/2004 11/01/2004
Perkins, Rondal 12/07/2004 12/09/2004
Perkins, Runelle Marshall 06/03/2004 06/05/2004
Perkins, Vivian Marie Coleman 05/19/2004 05/19/2004
Perritte, James Victor 11/26/2004 11/27/2004
Perry, James Ralph 01/23/2004 01/25/2004
Perry, Lindell J. 01/21/2004 01/22/2004
Perry, Mathilde J. 11/30/2004 12/02/2004
Perry, Patty Jean 01/10/2004 01/11/2004
Peters, Betty Gann 10/24/2004 10/25/2004
Peterson, Ervin Eari 02/13/2004 02/16/2004
Petty, Freeman Jewel 07/25/2004 07/26/2004
Petty, Margie Brown 11/07/2004 11/08/2004
Pfeffer, Deiores Delma Dean 11/22/2004 11/26/2004
Phelps, Arthur Millard 05/27/2004 05/27/2004
Phelps, Glendol 05/05/2004 05/07/2004
Phelps, Goren R. 12/10/2004 12/11/2004
Phelps, Penny Alberta 06/11/2004 06/11/2004
Phelps, Raymond Lee, Jr. 01/18/2004 01/19/2004
Phelps, Reba L. 11/22/2004 11/23/2004
Phelps, Roy Talmage 06/10/2004 06/11/2004
Phelps, Stella Louise 02/14/2004 02/16/2004
Phillips, Bernice Tanner 08/24/2004 08/25/2004
Philpott, Barbara 01/29/2004 01/31/2004
Philpott, Mary Lucille 07/20/2004 07/21/2004
Pickett, L. C. 05/06/2004 05/07/2004
Pierce, Ella Mae 11/06/2004 11/07/2004
Pierce, Hardin 10/08/2004 10/08/2004
Piercey, Metta Doris 01/02/2004 01/04/2004
Pillow, Sallie C. 02/20/2004 02/20/2004
Pinkerton, Clair Nelson 09/08/2004 09/09/2004
Pinson, Clyde Carter 01/30/2004 02/02/2004
Pippin, Lois Lindsey Johnson 12/27/2004 12/29/2004
Pippin, Melvin 01/07/2004 01/09/2004
Pirtle, Jimmy 02/19/2004 02/22/2004
Pirtle, R. Miller 05/30/2004 06/01/2004
Pitchford, Hazel 02/22/2004 02/24/2004
Pledger, Joyce Page 01/16/2004 01/31/2004
Poe, Virginia M. Graves 09/26/2004 09/28/2004
Poe, Virginia Ruth 01/06/2004 01/07/2004
Pohl, Kenneth D. 05/05/2004 05/06/2004
Poteet, Paul Edward 11/08/2004 11/09/2004
Powell, Audrey Elvena Gilbert 04/01/2004 04/03/2004
Powell, Brent Lee 02/25/2004 02/26/2004
Powell. Earl W.. Sr. 05/18/2004 05/19/2004
Powers. Lorene Johnson 12/04/2004 12/05/2004
Poynter, Lydia 07/24/2004 07/26/2004
Poynter, Margaret J. 05/04/2004 05/06/2004
Poynter. Roy. Jr. 02/05/2004 02/08/2004
Prather. Beverly Ann 11/05/2004 11/07/2004
Preasmyer. Edward Louis, III 05/19/2004 05/21/2004
Prerost-Fencil. Evelyn Marie 01/19/2004 01/20/2004
Presley, Mark Stephen 10/24/2004 10/25/2004
Price, Chandler 10/10/2004 10/12/2004
Price, Gladys J. Causey 08/23/2004 08/24/2004
Price, James T. 02/26/2004 02/27/2004
Price, Landon Kelly 01/10/2004 01/14/2004
Price, Linda Sue Locke 01/04/2004 01/06/2004
Price, William Homer 08/28/2004 08/31/2004
Priddy, Frances Elizabeth 11/22/2004 11/23/2004
Prock. Howard Daniel 10/03/2004 10/04/2004
Proctor, Ina 12/06/2004 12/06/2004
Proffitt, Carinne Pedigo 10/24/2004 10/25/2004
Proffitt, Clarice McPherson 10/26/2004 10/27/2004
Proffitt, Claudia Mae Turner 06/21/2004 06/24/2004
Proffitt, Doris 02/03/2004 02/04/2004
Puckett, Hewitt N., Jr. 10/10/2004 10/11/2004
Puckett, Marie 12/09/2004 12/09/2004
Puckett, Nettie 08/11/2004 08/12/2004
Puckett, Tresia S. 11/29/2004 12/02/2004
Puckett, William 12/31/2003 01/02/2004
Pue, Rachel Ann 04/08/2004 04/08/2004
Pulley, Jessie Charlie 04/29/2004 05/01/2004
Pursley, Geneva Edna 08/18/2004 08/20/2004
Pursley, Geneva Traylor 11/02/2004 11/05/2004
Pursley, Herbert Lee 11/02/2004 11/05/2004
Pursley, Mary Margaret Price 08/19/2004 08/20/2004
Pursley. Roy 11/10/2004 11/11/2004
Quigley, Kenneth 07/01/2004 07/03/2004
Ragan. Kenny Dale 01/05/2004 01/06/2004
Ragar. Don Neal 07/12/2004 07/14/2004
Ragar, Jerry 12/11/2004 12/13/2004
Rager, Anthony T. 12/01/2004 12/02/2004
Ragland, Drexil G. 09/13/2004 09/15/2004
Ragland, Mary Elizabeth 09/27/2004 09/29/2004
Ragland, Maurice Noel 09/22/2004 09/23/2004
Raines. Lexus Sue 05/25/2004 05/26/2004
Ralston, Isabelle 01/20/2004 01/23/2004
Ray, Blenda Joy 01/03/2004 01/05/2004
Ray, Kelly E. 04/09/2004 04/10/2004
Raymer, Elmer Lincoln 07/31/2004 08/02/2004
Raymer, Lavana Huff 10/15/2004 10/15/2004
Raymer, Ruth V. 04/08/2004 04/08/2004
Read, Ethel Murray 02/20/2004 02/22/2004
Reading, John Bryant 02/14/2004 02/17/2004
Rector, Ann Morris Martin 01/25/2004 01/26/2004
Reece, Dexter B. 01/07/2004 01/08/2004
Reed, Dorothy Anna Lee Page 02/09/2004 02/12/2004
Reeder, Cristal Beth Estrada 06/26/2004 06/28/2004
Reifschneider, Eloise June 12/17/2004 12/17/2004
Reneau, Billy Farrell 05/23/2004 05/24/2004
Renfro, Alice Beatrice 02/09/2004 02/10/2004
Renfro, Emma 12/05/2004 12/06/2004
Renfro, Lucille Bray 04/03/2004 04/05/2004
Renfrow, Hazel Hocker 05/22/2004 05/24/2004
Resch, Peggy Jo 04/08/2004 04/09/2004
Resener, Elizabeth 07/25/2004 07/27/2004
Rexroad, Alicia Mercer 05/21/2004 05/27/2004
Reynolds, Cecil B. 11/03/2004 11/04/2004
Reynolds, Don Allen 10/19/2004 10/20/2004
Reynolds, Johnie B. 05/26/2004 05/27/2004
Reynolds, Kenneth 03/14/2004 03/15/2004
Reynolds, Mary Inez 02/14/2004 02/16/2004
Reynolds, Robert E. 12/22/2004 12/23/2004
Reynolds, Ruth Helen 07/31/2004 08/01/2004
Reynolds, Shirley Rowina 08/27/2004 08/29/2004
Ribble, Mildred Hunt 12/24/2004 12/28/2004
Rich, Evan 0. 02/07/2004 02/08/2004
Richards, Lockwood, Jr. 08/30/2004 09/01/2004
Richardson, Deloies Poison 07/19/2004 07/20/2004
Richardson, Dorothy Johnson 12/21/2003 01/06/2004
Richardson, Jack Allen 12/29/2004 12/30/2004
Richardson, Lewis 01/24/2004 01/26/2004
Richardson, Lonnie Walton 07/08/2004 07/10/2004
Richardson, Roger 04/28/2004 04/29/2004
Richey, Mildred ProfTitt 03/02/2004 03/03/2004
Richmond. Mary Louise 07/02/2004 07/06/2004
Richmond, Robert Lee 11/03/2004 11/05/2004
Richter. Jay Alan 01/17/2004 01/18/2004
RIckman, Lovetta Sullivan 10/16/2004 10/18/2004
Riddle, Sandra White 08/10/2004 08/17/2004
Rigdon, Mary Hendrick 12/30/2004 12/30/2004
Rigsby, James Earl 09/19/2004 09/20/2004
Rigsby, Lula Bell 09/14/2004 09/16/2004
Rigsby, Mitchell 07/29/2004 07/31/2004
Riley, Nancy Durham 09/21/2004 09/23/2004
Rilley, Richard Thomas 12/11/2004 12/13/2004
Rine, April Lynette Fisher 03/24/2004 03/28/2004
Ritter, Willadean M. 08/06/2004 08/08/2004
Rives, Michael Jerome 05/07/2004 05/11/2004
Roark, Alma Lois Rippy 03/14/2004 03/16/2004
Roark, Thomas Preston 03/27/2004 05/20/2004
Roberson, Otis Ray 01/31/2004 02/02/2004
Robertson, Charles Patrick 12/02/2004 12/03/2004
Robinson, Catherine 04/16/2004 04/18/2004
Robinson, Mary 10/16/2004 10/19/2004
Robinson, Robert Roy 09/10/2004 09/12/2004
Roche, Kevin Todd 07/22/2004 07/23/2004
Rock, Carroll A., Sr. 02/17/2004 02/19/2004
Rodgers, Steve 10/27/2004 10/29/2004
Rogers, Betty Jean Watwood 02/14/2004 02/15/2004
Rogers, Charles Allen Leon 10/22/2004 10/25/2004
Rogers, Harold E., Sr. 06/17/2004 06/19/2004
Rogers, Joe Davis 06/09/2004 06/11/2004
Rogers, Rae L. 02/17/2004 02/19/2004
Rollings, Michael Edwin 01/26/2004 02/01/2004
Romans, Bryan L. 08/01/2004 08/02/2004
Romans, Willard Paul 10/18/2004 10/21/2004
Rone, Harrison Matthew 09/01/2004 09/03/2004
Rone, Virginia Miller 10/19/2004 10/20/2004
Roney, Doyle Alonzo 02/02/2004 02/05/2004
Rose, Jeanette Jewell 03/18/2004 03/19/2004
Ross, Margaret Lavinia Hudson 06/05/2004 06/07/2004
Ross, Nada Elizabeth 03/16/2004 03/17/2004
Rosser, Dorothy 1. 11/22/2004 11/24/2004
Rothwell, Veronica A. 11/13/2004 11/15/2004
Rountree, Beverly McConnell 10/02/2004 10/03/2004
Rowland, Nancy 07/22/2004 07/24/2004
Rucker, Ruby Jean 10/24/2004 10/25/2004
Rudolf, Mary Kathline 09/22/2004 09/25/2004
Ruiz, Juana 02/03/2004 02/07/2004
Runner. Iris Kingery 06/12/2004 06/14/2004
Rush, Hallie Williams 12/21/2004 12/27/2004
Russell, Donald Ray 08/30/2004 08/31/2004
Russell, Elta Lucille 10/31/2004 11/01/2004
Russell, Eugene, Sr. 09/28/2004 09/29/2004
Russell, Frances Vance 05/31/2004 06/02/2004
Russell, Frank 01/31/2004 02/02/2004
Russell, Joe Wesley 05/08/2004 05/10/2004
Russell, Lois Mae 12/05/2004 12/06/2004
Russell, Mona Saltsman 03/02/2004 03/03/2004
Rutledge, Charles D. 07/08/2004 07/08/2004
Ryan. Myrna Lee 05/29/2004 05/31/2004
Sabens, Lenora Parker 06/29/2004 07/01/2004
Sabiston, Robert Sherman 04/04/2004 04/05/2004
Saltzman, Gertrude Freeis 01/20/2004 01/22/2004
Salyer, Monroe 03/03/2004 03/04/2004
Sams, William S. 02/20/2004 02/21/2004
Sanders, Charles E. 06/16/2004 06/17/2004
Sanders, Dean daggers 05/09/2004 05/10/2004
Sanders. Elzie 01/02/2004 01/04/2004
Sanders, Laura Herald 08/11/2004 08/12/2004
Sanderson, Brenda Travis 07/08/2004 07/14/2004
Sandlin, Owen 09/10/2004 09/12/2004
Sayne, Andrew Garrett 05/20/2004 05/21/2004
Scarbrough, Deloris E. 05/03/2004 05/04/2004
Scarbrough. Rachel Irene 07/11/2004 07/12/2004
Schartung, Jeanette Logsdon 11/22/2004 11/24/2004
Schenck, Martin B. 02/07/2004 02/09/2004
Schlinker, J. C. 06/23/2004 06/24/2004
Schlinker, Johnee Moss 11/02/2004 11/04/2004
Schmidt, Robert Lamar, Sr. 06/02/2004 06/03/2004
Schneider. William H., Sr. 05/12/2004 05/13/2004
Schreiber, Andrea Jona 06/14/2004 06/16/2004
Scott, Elmer 09/23/2004 09/25/2004
Scott, Helen 12/15/2004 12/17/2004
Scott, Thomas Ray 03/04/2004 03/05/2004
Scott, William R. 12/08/2004 12/10/2004
Scruggs, David Michael 12/27/2004 12/29/2004
Seabolt, Raidy Mae 05/31/2004 06/01/2004
Sego, Betty Ann 00/00/0000 12/07/2004
Sego, Elsie Edith Marcrum 07/05/2004 07/07/2004
Sego, Walter R. 07/13/2004 07/15/2004
Sensing, Fred Smith, Jr. 04/28/2004 05/11/2004
Settle, Roger Harrison 09/04/2004 09/07/2004
Settles, Jeffrey B. 08/16/2004 08/17/2004
Settles, Judy Ann 10/31/2004 11/02/2004
Settles, Violet Ruth 08/23/2004 08/25/2004
Shackelford, Buford L. 09/10/2004 09/12/2004
Shanklin, James Richard 02/21/2004 02/24/2004
Shanks, Charles 07/05/2004 07/06/2004
Sharer, Perry L., Jr. 10/06/2004 10/07/2004
Shaw, Larry Dean 04/18/2004 04/20/2004
Shaw, Tony 11/09/2004 11/10/2004
Shell, Ramona Christine 10/07/2004 10/08/2004
Shelton, Eva Mae 09/05/2004 09/07/2004
Shelton, George Thomas 02/28/2004 03/02/2004
Shepherd, Paul Allen 01/24/2004 01/26/2004
Shepherd, Wilma 02/08/2004 02/10/2004
Sheriff, Lawrence 11/23/2004 11/24/2004
Sherry, Duard R. 12/14/2004 12/15/2004
Shields, Dudley 03/17/2004 03/18/2004
Shields, Virgil Lewis 04/03/2004 04/05/2004
Shirley, Osbay 07/11/2004 07/12/2004
Shockley, David Edward 10/14/2004 10/15/2004
Shockley, Jervis D. 08/10/2004 08/11/2004
Shockley, Thomas Lee 02/07/2004 02/09/2004
Shores, Nova Hunt 07/15/2004 07/15/2004
Short, Glenwood 01/17/2004 01/20/2004
Short. Gwendolyn Haile 10/23/2004 10/25/2004
Shoulders, Helen 01/29/2004 01/31/2004
Shoulders, Vallie M. 09/07/2004 09/09/2004
Shoulders, Woodrow Wilson 04/15/2004 04/16/2004
Shrull, Gary Clinton 03/14/2004 03/15/2004
Shuey, Edward Grant 12/12/2004 12/14/2004
Sibbing, Betty Irene 10/20/2004 10/21/2004
Sidebottom, Louis 12/09/2004 12/10/2004
Simmons, Betty Jean Donohoe Davenport 03/11/2004 03/12/2004
Simmons, Ethan Michael 04/30/2004 05/03/2004
Simpson, Faust Y. 03/21/2004 03/22/2004
Siria, Margery Hancock 09/18/2004 09/20/2004
Sisco, Timothy 05/21/2004 06/11/2004
Skaggs, Amanda Jean Sexton 11/13/2004 11/14/2004
Skaggs, Anna Mae 03/19/2004 03/21/2004
Skaggs, Delania Jane Minton 05/31/2004 06/01/2004
Skaggs, Edna L. 05/26/2004 05/27/2004
Skaggs, Lynda B. 05/07/2004 05/14/2004
Slaughter, D. 0. 04/25/2004 04/27/2004
Slaughter, Doris 01/20/2004 01/22/2004
Slaughter, Elvis Ray 01/11/2004 01/13/2004
Sledge, Dahlia Rae 08/21/2004 08/23/2004
Sledge, Elizabeth B. 03/01/2004 03/02/2004
Smalling, Willain Curtis 08/24/2004 08/26/2004
Smith, Alyne Ritter 06/26/2004 06/27/2004
Smith, Basil 0. 06/07/2004 06/11/2004
Smith, Bessie L. Daniel 11/24/2004 11/26/2004
Smith, Betty 12/13/2004 12/14/2004
Smith, Cyrus Thomerson 09/30/2004 10/01/2004
Smith, Dan 12/11/2004 12/13/2004
Smith, Darse Lee 06/16/2004 06/17/2004
Smith, David T. 04/17/2004 04/20/2004
Smith, Emmer Pearl Victory 11/13/2004 11/15/2004
Smith, Esther Barbee 03/25/2004 03/26/2004
Smith, Gothie, Jr. 03/11/2004 03/17/2004
Smith, Gustine 02/10/2004 02/11/2004
Smith, Hazel Spann 02/06/2004 02/08/2004
Smith, Homer C. 05/22/2004 05/24/2004
Smith, Hugh Calvin 05/10/2004 05/11/2004
Smith, J. v., Jr. 11/13/2004 11/14/2004
Smith, James Harve 02/26/2004 02/27/2004
Smith, James Richard 03/03/2004 03/05/2004
Smith, Jerry Wayne 11/10/2004 11/11/2004
Smith, Josephine 02/21/2004 02/23/2004
Smith, Kelly Jo 06/11/2004 06/13/2004
Smith, Leona Johnson 09/19/2004 09/20/2004
Smith, Liliie Daphne Voncannon 01/07/2004 01/07/2004
Smith, Linda Sue Floyd 01/03/2004 01/05/2004
Smith, Mary Alice 10/06/2004 10/08/2004
Smith, Mary Louise 06/09/2004 06/10/2004
Smith, Mary Rebecca Hom 06/16/2004 06/18/2004
Smith, Rena Simpson 06/05/2004 06/07/2004
Smith, Richard H. 06/29/2004 07/01/2004
Smith, Ruby Evelyn Wilson 12/15/2004 12/16/2004
Smith, Ruth Anderson 05/30/2004 06/21/2004
Smith, Stanley Wayne 03/16/2004 03/19/2004
Smith, Thelma Gwendolyn 08/08/2004 08/10/2004
Smith, Theodore Emmanuel 01/26/2004 01/28/2004
Smith, William F. 11/18/2004 11/21/2004
Smock, Todd 01/15/2004 01/17/2004
Snardon, George Davis 08/11/2004 08/14/2004
Snead, Eppa, Jr. 03/16/2004 03/18/2004
Snell, James W. 01/08/2004 01/10/2004
Snodgrass, Orval E. 06/25/2004 06/27/2004
Snyder, James E. 09/17/2004 09/19/2004
Snyder, Valinda 10/26/2004 10/28/2004
Sosh, Woodrow Piper 01/18/2004 01/19/2004
Soteros, Augusta Paula 09/29/2004 09/29/2004
South, Gladys Hazelip 08/27/2004 08/29/2004
Souther, Betty Frances Bassham 08/11/2004 08/12/2004
Sowash, Heaven Gail 07/22/2004 07/23/2004
Spain, Irene Powell 05/20/2004 05/21/2004
Sparks, Margaret Branham 03/16/2004 03/17/2004
Spearman, Lucille D. 06/09/2004 06/11/2004
Spearman, Serita Carol 12/18/2004 12/20/2004
Spears, Bob 09/11/2004 09/13/2004
Spears, Marilyn Corine 06/13/2004 06/15/2004
Spears, Odell 09/18/2004 09/20/2004
Speck, Eula Ethel 08/21/2004 08/22/2004
Speegle, Darrell 02/20/2004 02/22/2004
Speevack, Harold L. 12/30/2004 12/31/2004
Spencer, Joyce M. 11/26/2004 11/26/2004
Spencer, Novice Irene 02/16/2004 02/17/2004
Spice, Leroy 03/21/2004 03/30/2004
Spicer, Brandon Lee 12/11/2004 12/18/2004
Spicer, John Gregory 12/11/2004 12/22/2004
Spiltane, Christine Sadler 11/16/2004 11/16/2004
Spillman, J. W. 04/28/2004 05/03/2004
Spillman, James Lewis, Jr. 04/22/2004 04/22/2004
Spillman, L C 05/22/2004 05/23/2004
Spillman, William Jessie 01/09/2004 01/09/2004
Spinks, Lucille Maxine 02/01/2004 02/03/2004
Spivey, Tony Ray 03/21/2004 03/23/2004
Spivey, Wilma D. 06/04/2004 06/04/2004
Sponsler, Eart 01/07/2004 01/08/2004
Spradlin, Billy 03/05/2004 03/07/2004
Spradling, Madeline St. Charles 07/12/2004 07/13/2004
Sprouse, Louise Young 12/19/2004 12/20/2004
St. Clair, Mildred 09/06/2004 09/07/2004
Stacker, Marian JoAn 09/27/2004 09/28/2004
Stafford, Cari 02/01/2004 02/03/2004
Stahl, Kathryn Alice 02/19/2004 02/19/2004
Stahl, Raymond G. 12/22/2004 12/23/2004
Stanley, Janie 03/17/2004 03/18/2004
Stanley, Ralph T. 03/23/2004 03/24/2004
Stanton, Bryan Keith, Jr. 10/08/2004 10/10/2004
Stanton, Hazel Marie Kessinger 05/28/2004 05/30/2004
Staples, Anna R. 06/23/2004 06/25/2004
Staples, Freeman 06/17/2004 06/17/2004
Stark, Elizabeth McChesney 10/11/2004 10/21/2004
Stark, Richard Lee, Sr. 09/16/2004 09/17/2004
Starks, Tonya Y. 05/19/2004 05/21/2004
Stauss, Nathalie 06/28/2004 06/29/2004
Steele, Lonnle R. 01/28/2004 01/30/2004
Steen, Clara 12/26/2004 12/27/2004
Steffey, Christine Reeves 07/20/2004 07/21/2004
Steffey, David Reese, Sr. 06/20/2004 06/22/2004
Steffey, Ora 03/08/2004 03/08/2004
Stephens, George Wallace 01/08/2004 01/09/2004
Stephens, Jessie Mardell 12/24/2004 12/27/2004
Stephenson, Ruby Lois 07/06/2004 07/07/2004
Stevenson, Carolyn 09/01/2004 09/03/2004
Stevenson, June 06/11/2004 06/13/2004
Stewart, Corrine 08/24/2004 08/25/2004
Stewart, Linda Lou 04/29/2004 04/30/2004
Stice, Violet 10/07/2004 10/08/2004
Stinnett, Evea Elizabeth Sweeney 09/14/2004 09/16/2004
Stinson, Carolyn Ann Carter 01/14/2004 01/15/2004
Stinson, David Clinton 09/17/2004 09/19/2004
Stinson, Hascal William 01/08/2004 01/11/2004
Stinson, James O'Neal 11/29/2004 12/01/2004
Stinson, Mary Jane 01/06/2004 01/09/2004
Stokes, William 08/20/2004 08/22/2004
Stone, Jewell 02/15/2004 02/16/2004
Stone, Leia M. 11/02/2004 11/04/2004
Stone, Maybell Hinton 09/21/2004 09/30/2004
Stone, Rodney 11/23/2004 11/23/2004
Story, James Daniel 10/30/2004 11/01/2004
Stovall, Thelma Long 08/14/2004 08/16/2004
Stover, Edward Lowell 02/04/2004 02/05/2004
Strader, Herman Wallace, Jr. 09/17/2004 09/18/2004
Strait. Sadie 09/16/2004 09/16/2004
Stratton, James A. 06/25/2004 06/26/2004
Street, Clara 0. 10/11/2004 10/13/2004
Strickler, Maurice V. 03/30/2004 04/01/2004
Strode, Georgia Pearte 12/24/2004 12/27/2004
Strother, Patrecia 11/25/2004 11/27/2004
Stum, Clarence R. 01/29/2004 02/03/2004
Stumpf, Elwood A. 01/11/2004 01/12/2004
Sturgeon. Emma 03/01/2004 03/03/2004
Sturgeon, Howard 0. 03/13/2004 03/15/2004
Suddeth, Mae Reynolds 09/18/2004 09/20/2004
Sullivan, Charles E. 11/30/2004 12/02/2004
Sullivan, Elsie 12/08/2004 12/08/2004
Sullivan, Johnnie Warren 06/17/2004 06/18/2004
Sullivan, Judy C. Phelps 11/17/2004 11/19/2004
Sullivan, Karen Margaret 04/12/2004 05/12/2004
Summers, Bess Rogers 04/12/2004 04/14/2004
Summers, Elsie Manning 04/07/2004 04/09/2004
Summers, Eva Mae 01/21/2004 01/23/2004
Summers, Mildred Young 07/06/2004 07/06/2004
Summerville, Adelia Rhea 05/30/2004 06/01/2004
Swallows, Margie Willis 01/30/2004 02/01/2004
Swanson, Carol Barton 01/27/2004 01/27/2004
Sweatt, James William 01/30/2004 01/31/2004
Sweatt, Ruth Odessa 09/14/2004 09/16/2004
Sweatt, Wendell Ray 06/06/2004 06/08/2004
Sweeten, Kenneth H. 01/17/2004 01/18/2004
Swindle, Christopher James 06/12/2004 07/04/2004
Syck, Georgia Beatrice 08/28/2004 08/29/2004
Sydnor, Tracy Yvonne 03/15/2004 03/19/2004
Sykes, Edna P. 01/25/2004 01/26/2004
Syra, Opal Katherine 03/20/2004 03/21/2004
Tabor, Bobby Preston 02/16/2004 02/16/2004
Tabor, Eldon Vechil 03/11/2004 03/11/2004
Tabor, Kermit D. 04/28/2004 04/28/2004
Tabor, Mildred Jean 04/09/2004 04/11/2004
Tandy, George C. 07/06/2004 07/07/2004
Tanner, Burton Ray 02/14/2004 02/17/2004
Tapke, Sylvia Eileen 09/23/2004 09/24/2004
Tarrance, Wilbur Odell 07/05/2004 07/07/2004
Tarrence, Cesna 08/15/2004 08/16/2004
Tarry, Pauline Kaye 06/11/2004 06/13/2004
Tarry, Richard W. 04/18/2004 04/19/2004
Tarter, Julia B. 12/16/2004 12/17/2004
Tate, Valeria Helen Sands 07/07/2004 07/09/2004
Tatum, Martha 10/18/2004 10/19/2004
Taylor, Alice Rutherford 10/25/2004 10/26/2004
Taylor, Cleveland 08/17/2004 08/18/2004
Taylor, Corine Cox 04/08/2004 04/09/2004
Taylor, Danny Ray 05/08/2004 05/10/2004
Taylor, Dolores D. 08/25/2004 08/26/2004
Taylor, Jeffrey Ardis 05/12/2004 05/17/2004
Taylor, Jewell 03/25/2004 03/27/2004
Taylor, Lewis Radford 10/09/2004 10/11/2004
Taylor, Lottie Oliver 08/06/2004 08/06/2004
Taylor, Peggy Bayne Skaggs 07/04/2004 07/06/2004
Taylor. Phillip Glenn 11/12/2004 11/14/2004
Taylor, Thomas Brelin, Sr. 04/18/2004 04/20/2004
Taylor, Thomas Melvin, Jr. 01/14/2004 01/16/2004
Taylor, Tommy 08/14/2004 08/16/2004
Taylor, Virginia Ruth 12/03/2004 12/05/2004
Taylor, Wilson 10/25/2004 10/26/2004
Templeman, Clyde A. 06/21/2004 06/22/2004
Tenpenney, James 08/19/2004 08/23/2004
Terrell, Reoma Jewel Williams 12/13/2004 12/15/2004
Thach, Chea 12/06/2004 12/07/2004
Thomas. Bobbie Jo Ryan 06/19/2004 06/21/2004
Thomas. Dorothy Marian Burnett 03/20/2004 03/22/2004
Thomas, Ernestine 08/28/2004 08/30/2004
Thomas, James J. 02/28/2004 03/02/2004
Thomas, Jared Matthew 12/22/2004 12/26/2004
Thomas, Jean 04/06/2004 04/07/2004
Thomason, Joan 04/15/2004 04/16/2004
Thompson, Albert B. 12/07/2004 12/08/2004
Thompson, Alma Louise 05/06/2004 05/08/2004
Thompson, Damon Scott 09/10/2004 09/13/2004
Thompson, Daymon 05/17/2004 05/18/2004
Thompson, Gladys 05/11/2004 05/12/2004
Thompson, J. C. 03/16/2004 03/17/2004
Thompson, Jamie V. 07/10/2004 07/12/2004
Thornton, Maggie Katherine 09/29/2004 09/30/2004
Thornton, Maggie Katherine 09/29/2004 10/04/2004
Thornton, Sherry 03/02/2004 03/03/2004
Thomton, William Hayden 05/17/2004 05/19/2004
Threlkeld, Helene 07/23/2004 07/25/2004
Throckmorton, Matthew Allen 11/04/2004 11/08/2004
Tinstey, Carol Denise Covington 02/02/2004 02/04/2004
Tinsley, Evelyn 11/21/2004 11/22/2004
Tinsley, Harvey D. 02/28/2004 03/01/2004
Tinsley, Vera 09/10/2004 09/13/2004
Todd, Harold 01/07/2004 01/08/2004
Tolbert, Annie Louise 02/28/2004 03/01/2004
Totle, Sady Goldia 07/08/2004 07/08/2004
Toof, Lucina C. 03/19/2004 03/19/2004
Tooley, Robbie May 10/16/2004 10/18/2004
Toomey, Harold Lee 08/01/2004 08/02/2004
Torian, Constance Beatrice Johnson 06/18/2004 06/24/2004
Torian, Lawrence Elliott 06/18/2004 06/24/2004
Towe, Kate Duncan 03/02/2004 03/03/2004
Travelstead, Billy 11/13/2004 11/15/2004
Tribble, Elizabeth 06/14/2004 06/16/2004
Trice, Charlie L 10/30/2004 10/31/2004
Tuck, Cleon 06/20/2004 06/21/2004
Tuck, Nefty E. 04/09/2004 04/11/2004
Tucker, Peggy Pharris 02/25/2004 02/27/2004
Tunestall, Janie 01/05/2004 01/12/2004
Turfey, Louis Wayne 07/11/2004 07/13/2004
Turner, Bedford B. 02/28/2004 03/01/2004
Turner, Betty Lee 03/21/2004 03/22/2004
Turner, Bobby J. 04/22/2004 04/23/2004
Turner, Elvis L. 05/15/2004 05/17/2004
Turner, Katherine Gilley 02/12/2004 02/13/2004
Turner, Matthew 12/18/2004 12/20/2004
Turner, Maynard Harrison 12/15/2004 12/16/2004
Turner, Michael 12/18/2004 12/20/2004
Turner, Virginia 09/30/2004 10/04/2004
Tutherow, Bettie Gayte Hinton 02/25/2004 02/26/2004
Upchurch, Wendell Morris, Sr. 11/10/2004 11/12/2004
Upton, Travis Eugene 06/21/2004 06/23/2004
Vance, Colleen Buckner 04/17/2004 04/19/2004
Vance, Jewell Jackson 03/04/2004 03/10/2004
Vance, William Elbert 01/15/2004 01/16/2004
Vanderpool, Fred Holland, Sr. 10/18/2004 10/21/2004
VanFleet, Admiral Darrell 03/02/2004 03/04/2004
VanMeter,Thomas M. 10/29/2004 10/31/2004
Vathy, Margaret Mary 08/10/2004 08/11/2004
Vaughn, Morgan Taylor 08/16/2004 08/18/2004
Vaughn, William Reynolds 03/07/2004 03/08/2004
Velasquez, Arthur S. 10/14/2004 10/15/2004
Velich, Rista, Jr. 07/11/2004 07/12/2004
Vertrees, Thomas H. 07/03/2004 07/06/2004
Vervilles, Carrie Kinsel 01/27/2004 01/28/2004
Vick, Richard 09/02/2004 09/04/2004
Vtckous, Novice Urie 01/19/2004 01/21/2004
Vincent, Charies W. 05/15/2004 05/17/2004
Vincent, Coy J. 10/05/2004 10/06/2004
Vincent, Ernest 04/06/2004 04/08/2004
Vincent, Franklin Jay 04/28/2004 05/01/2004
Vincent, Ronald Larries 03/15/2004 03/16/2004
Vincent, Thelma Louise Farris 08/05/2004 08/06/2004
Vinson, Alma 02/29/2004 03/01/2004
Vinson, Marie 07/24/2004 07/26/2004
Violette, Connie Lee Mosby 01/19/2004 01/21/2004
Waddell, Hillard Thomas 01/20/2004 01/21/2004
Waddle, Laconda Sue 11/06/2004 11/07/2004
Wade. James R. 11/06/2004 11/10/2004
Wade, Jesse Owen 02/24/2004 03/04/2004
Wagers, Walter 12/29/2003 01/02/2004
Waggoner, Opal E. Cole 02/08/2004 02/09/2004
Walker, Brandon 02/10/2004 02/13/2004
Walker, Paul Rondal 07/19/2004 07/20/2004
Walker, Shirley Cook 10/22/2004 10/25/2004
Wallace, Donna Jean Peters 10/29/2004 10/29/2004
Watlin, Kathryn Elizabeth Hobbs 12/16/2004 12/17/2004
Walls, Cathy Ann Hildabrand 06/25/2004 06/27/2004
Walters, Hazel Frances 05/30/2004 05/31/2004
Walters, John F. 04/16/2004 04/19/2004
Walters, Marcia Diane 11/09/2004 11/10/2004
Walters, Richard John 10/25/2004 10/26/2004
Walton, Joseph Kelly 08/14/2004 08/15/2004
Ward, Joyce C. 11/30/2004 11/30/2004
Ward, Marie Jones 02/22/2004 02/23/2004
Ward, William Morris 03/17/2004 03/17/2004
Warden, Olive Pepper McKennis 01/02/2004 01/04/2004
Warren, Bernice 03/25/2004 03/26/2004
Warren, Billie C. 08/29/2004 09/01/2004
Warren, Jessie Alma 06/12/2004 06/20/2004
Warren, Laura Earl 08/21/2004 08/22/2004
Warren, Willie Lee 07/03/2004 07/04/2004
Warren, Woodrow 05/22/2004 05/25/2004
Waters, Virginia Lucille Harlow 12/15/2004 12/17/2004
Waters, William Frankiln 01/21/2004 01/23/2004
Watkins, Esther Lee Bailey 12/07/2004 12/08/2004
Watkins, Opal Jean 06/22/2004 06/24/2004
Watkins, Sherry Faye 03/11/2004 03/12/2004
Watkins, William 05/09/2004 05/10/2004
Watson, Helen 05/20/2004 05/24/2004
Watt, Gentry Hunt 01/03/2004 01/05/2004
Watts, Claude Kelly, Jr. 01/07/2004 01/08/2004
Weatherford, Adam Fuston 01/11/2004 01/13/2004
Weaver, Evelyn Steenbergen 04/19/2004 04/20/2004
Weaver, Leiand Vogan 02/16/2004 02/16/2004
Weaver, Raymond Lewis 09/17/2004 09/19/2004
Webb, Beulah Ann Carder 11/03/2004 11/04/2004
Webb, Edith Decker 09/01/2004 09/02/2004
Webb, Kenneth Cecil 10/28/2004 10/29/2004
Webb, Leroy 06/29/2004 07/01/2004
Webb, Ronald W. 06/24/2004 06/27/2004
Webber, Judy Carroll Brewster 10/02/2004 10/04/2004
Weiss, Nina L. 08/05/2004 08/09/2004
Wells, Alta Lee 02/05/2004 02/06/2004
Wells, Bonnie Eardine 04/20/2004 04/20/2004
Wells, Carlos Joel 12/12/2004 12/13/2004
Wells, Lillie Mae Smith 01/14/2004 01/14/2004
Wells, Lucille London 10/26/2004 10/28/2004
Wentworth, Peggy 09/14/2004 09/20/2004
Wenzel, Judy 06/25/2004 06/27/2004
West. Elwood 03/28/2004 03/30/2004
West, Lamon 02/05/2004 02/06/2004
West, Margaret 04/05/2004 04/05/2004
West, Wendell Ray 11/08/2004 11/08/2004
Westbrook, Rebecca Virginia 01/23/2004 01/24/2004
Whalen, Brenton Shaun 09/04/2004 09/05/2004
Whalen, Theodore Carol 10/15/2004 10/17/2004
Whalin, Nina 12/14/2004 12/15/2004
Wheat, Arcie 09/27/2004 09/28/2004
Wheat, Mary Virginia 11/23/2004 11/23/2004
Wheat, Onie D. 08/24/2004 08/26/2004
Wheeler, Bessie Cathryn Page 03/21/2004 03/22/2004
Wheeler, Billy 08/13/2004 08/15/2004
Wheeler, Fred 05/26/2004 05/28/2004
Whitaker, Billy Ray 06/28/2004 06/30/2004
Whitaker, Frankie 07/21/2004 07/23/2004
White, Biddie 03/15/2004 03/16/2004
White, Connie Jaggers 03/08/2004 03/09/2004
White, Donnie Ray 09/09/2004 09/12/2004
White, Earl 08/14/2004 08/16/2004
White, Forest Mervin, Jr. 07/11/2004 07/13/2004
White, Juanita J. 05/01/2004 05/02/2004
White, Marlin 08/28/2004 08/29/2004
White, Marva Jean 09/02/2004 09/03/2004
White, Marvin E., Sr. 01/09/2004 01/11/2004
White, Mary H. 05/14/2004 05/16/2004
White, Mary Katherine 02/09/2004 02/11/2004
White, Patsy Sue 11/23/2004 11/26/2004
White, Thelma Hart 04/23/2004 04/25/2004
White, Wesena Mae Smith 08/01/2004 08/03/2004
Whitehead, Mabel Marie 08/21/2004 08/23/2004
Whitehead, Melba Jean Miller 02/17/2004 02/19/2004
Whitfield, Chesia Alene Boiling 09/24/2004 09/29/2004
Whitlow, Hattie Gladys Vibbert 12/17/2004 12/19/2004
Whitney, Emma Augusta Sweatt 11/20/2004 11/23/2004
Whitney, Loren, Sr. 04/09/2004 04/11/2004
Whitney, Minnie Lula Johnson 06/22/2004 06/24/2004
Whittaker, George Jessie 12/27/2004 12/28/2004
Whittimore, J. K. 05/07/2004 05/09/2004
Whittington, Geneva C. 07/13/2004 07/13/2004
Whittle, Wilma Jean Lawrence 10/01/2004 10/03/2004
Wilcox, Thelma Beatrice 03/19/2004 03/19/2004
Wilcoxson, Ruth G. 05/11/2004 05/13/2004
Wiley, Dorothy Mae 05/31/2004 06/01/2004
Wiley, Giola Dean Carter 09/27/2004 09/28/2004
Wiley, William L. 11/04/2004 11/08/2004
Wiley, William Roy 11/24/2004 11/26/2004
Wilkerson, Sarah White 01/02/2004 01/04/2004
Wilkerson, Thomas Eugene 12/25/2004 12/28/2004
Willard, Bonnie Hildreth 03/19/2004 03/27/2004
Williams, Claire A. 03/03/2004 03/12/2004
Williams, Edna Louise Starks 07/18/2004 07/24/2004
Williams, Emma D. 11/01/2004 11/03/2004
Williams, Frances Morrison 03/28/2004 03/29/2004
Williams, Harold Kenneth 03/24/2004 03/25/2004
Williams, James Clyde 01/14/2004 01/16/2004
Williams, John Curtis 02/19/2004 02/21/2004
Williams, John P. 02/26/2004 02/27/2004
Williams, Nancy Carolyn 03/19/2004 03/20/2004
Williams, Roger Leroy 04/08/2004 04/09/2004
Willis, Bonnie Grace 09/04/2004 09/05/2004
Willis, Gertie Mae 04/15/2004 04/17/2004
Willis, Helen F. 01/23/2004 01/23/2004
Willis, Ralph 10/31/2004 11/01/2004
Willoughby, Odie Pearl 10/06/2004 10/07/2004
Willoughby, Tony 08/03/2004 08/04/2004
Willyard, Bruce Darrell 10/28/2004 10/29/2004
Wilson, Albert Grady 10/02/2004 10/04/2004
Wilson, Charies William 07/23/2004 07/26/2004
Wilson, David Lyn 11/12/2004 11/12/2004
Wilson, Delia 07/27/2004 07/28/2004
Wilson, Eldon S. 02/12/2004 02/13/2004
Wilson, Fannie Louise 04/15/2004 04/16/2004
Wilson, Femke 10/22/2004 10/24/2004
Wilson, Freddie Gillam 03/19/2004 03/21/2004
Wilson, Gary Stephen 01/22/2004 01/23/2004
Wilson, Hazel 03/11/2004 03/12/2004
Wilson. J. T.. Jr. 07/07/2004 07/09/2004
Wilson, Jessie Mae 08/28/2004 08/29/2004
Wilson, Katrina Hughes 01/14/2004 01/15/2004
Wilson, Lula V. 01/08/2004 01/09/2004
Wilson, Nina M. 10/26/2004 10/28/2004
Wilson, Willie Ruth 09/12/2004 09/13/2004
Wimp, Thomas E. 07/31/2004 08/01/2004
Wimpee, J. B. 04/18/2004 04/19/2004
Winn, Mary Elizabeth 03/17/2004 03/19/2004
Wise, Henry Mitchell 04/07/2004 04/09/2004
Wiseman, Lorena M. 01/18/2004 01/19/2004
Witcher, Morris Willard 07/25/2004 07/26/2004
Withrow, Johnathan Warren 08/09/2004 08/12/2004
Witte, Christoph Alfred 07/26/2004 07/27/2004
Wolfe, Johnny E. 06/03/2004 06/04/2004
Wolfe, Lura Dean Beasley 11/11/2004 11/11/2004
Wood, Dorothy 04/05/2004 04/07/2004
Wood, Franklin Delano 12/24/2004 12/29/2004
Wood, Richard 11/12/2004 11/12/2004
Wood, Willard Amold 03/19/2004 03/22/2004
Wood, William Marion 03/07/2004 03/21/2004
Woodcock, Gilbert Ray 12/06/2004 12/07/2004
Woodcock, Jubal Scott 07/03/2004 07/06/2004
Woods, Lois Orene 03/09/2004 03/11/2004
Woods, Loyce Aline 03/15/2004 03/16/2004
Woods, Margaret Frances 01/19/2004 01/19/2004
Woods, Ruby Vera 07/13/2004 07/14/2004
Woodward, Dorothy Lucille 04/05/2004 04/07/2004
Woodward, Jess G. 09/01/2004 09/01/2004
Woodward, Joe W. 02/19/2004 02/21/2004
Wooldridge, Donna Tyree 10/23/2004 10/26/2004
Wooldridge, Mark 10/23/2004 10/26/2004
Woosley, Emmit 07/24/2004 07/26/2004
Woosley, Ivan 04/02/2004 04/03/2004
Woosley, Judy Ann Boyken 08/11/2004 08/13/2004
Wright, Anna Noffsinger 06/17/2004 06/19/2004
Wright, Cliff W. 06/29/2004 06/30/2004
Wright, Doris Louise Belt 01/28/2004 01/30/2004
Wright, James 05/09/2004 05/11/2004
Wright, James Edwards 11/21/2004 11/22/2004
Wright, Mabel Berniece 03/03/2004 03/05/2004
Wright, Mary Frances 01/28/2004 01/29/2004
Wright, Sandra 11/12/2004 11/14/2004
Wright, Timothy Conway 04/03/2004 04/06/2004
Wright, Vernon Lee 10/30/2004 11/01/2004
Wyatt, Lila Gray 05/22/2004 05/25/2004
Yambor. Arthur A. 02/20/2004 02/24/2004
Yates, Brandy Lee Shockley 01/24/2004 01/26/2004
Yates, Josephine Hicks 05/28/2004 05/30/2004
Yates, William Austin 06/14/2004 06/23/2004
Yell, Cameron David 09/11/2004 09/14/2004
Yell, Cecil 11/10/2004 11/11/2004
York, Ida Mae 03/28/2004 03/29/2004
York, Linda Carol Parrish 05/01/2004 05/02/2004
Young, C. Pauline 03/14/2004 03/15/2004
Young, Dare! 09/03/2004 09/09/2004
Young, Duncan 04/18/2004 04/20/2004
Young, Emma Dean 02/14/2004 02/17/2004
Young, Fred Russell 06/30/2004 07/01/2004
Young, Henry 11/23/2004 11/26/2004
Young, Marie Ruth Helen 06/22/2004 06/23/2004
Young, Tauncie Edmon 11/11/2004 11/12/2004
Young, William H. 01/03/2004 01/07/2004
Younger, Anna Rose 08/07/2004 08/11/2004
Youngman, Vickie Lynn 09/30/2004 10/02/2004
Zieike, Martha Hauf 12/03/2004 12/05/2004
